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L'O.S.C.E. publie, dans le cadre de ses 
"lnformations internes de la statistique
agricole" sous !e titre 
"Études de statistiquo agricoleD, certains travaux de recherche
effectués à la demande et pour les besoins de l'Office. Le regroupement de ces publi-
cations dans une série spéciale devra permettre de toucher un nombre aussi élevé
que possible de lecteurs s'intéressant aux questions de méthode.
Les études en cause ont été confiées à des experts ou à des groupes d'experts
dans le but d'obtenir une analyse exhaustive de certains problèmes statistiques, de
parvenir à I'amélioration des méthodes, d'atteindre un degré de comparabilité plus
élevé des données existantes et de mettre en oeuvre des informations nouvelles.
Étant donné le caractère parfois très spécifique des travaux, I'O.S.C.E. se propose
de n'en publier gue ceux qui sont consacrés à des questions d'une portée suffisam-
ment g6nérale.
En principe les études paraissent en français et en allemand. Lorsque les auteurs
ont rédigé I'original dans une autre langue, I'O.S.C.E. peut se charger, suivant
l'intérêt des lecteurs, d'une 6dition supplémentaire présentant la version originale.
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Lruac ilca tlchca prlactPtl.! dc lrOlflcc ltrtlltlqu. de! Coüounrutla curopécaaca (OBCE) ort
lrual'flcatlon ct - al n6ccgtairc - I'et6lloratlon de! ltâtlstlqu.! dc prlx e6rlcolcr.rr,.t.Dt
actuelleoeat daaa lca dlr.ra Ettt! !êûb!.!.
CcB ltetl.tlquca rcvStcat uac hportance coaatdérablê pour deu: raleoæ prlaclpelce :
a) loa orgealatlona dc uarch6 CEE pour lce produi.tc âgrlcolêr r.Doaccnt 
- I unc crccptloa pràa(aucrc) 
- â dos r6Suhtloa. qu.Dtitrtl."e!. Iâ cooldhatlon dr la product!,oa lntr.coûlumutar.r.r
du cotr8.rc. cxtôrlcur êt dc 1â consoa!.tloD atopèrc cr!êltl.llcDênt per lrlatcraédlalrc dêr trlr
dcc produlte Ga càu... II laporte donc pour toua ceu: qul opàrcat tur lc oarch6 quc lca relcv6g
ct publl,catloa! dè prix aolent digaea de confiaaccl
b) lrÔÿol'utloa dea prlx sur Ie. oarchéa agrlcolea Dêra.t ca aênc tcope dr Juge! dca répcrcuaaloaa
caüraia6cs Per der [elurer cooûu!âutelrea de polltlquc agrlcolc. 
^ur!l, 
lc! larteaccr rêlpoD-
lablêr dc la polltique a6r1co1e de la CEE ont-€llo! b..oln drua. .tatlltlquê der prtx agrlcoloa
rcfl6taat contiauelleuent êt âuæ1 orectc[ert qu. Do.llblc lrSvolutl,on cflectirc dea prlx aur
lcs dlvere aerchéa agrlcolet.
Is coadltlon lDdLsPelaable drune apprécletlon Bûre de I'éyolutlon dea prlr daac Ler dtffô-
rentr Etat! ûelbre! et dca répcrcurll,oæ cntraln6ca par lea 6orurê! cooauaautairer clt l,erlatancc
dc ltàtlltlquea dea prl,x auaal largcncat coûparâblê. êatr. cllea quc poaalblc. Etaat doaa6 quc,
dan! csrtâlttü cear 10! prlx qul reaeortcnt dca ltrtlltlquea de prlx dec Dtate lenbro! !e roat Dr!
âbsotuûent conparablca, ct ce ea relgon dc dlff6rcacaa dàn! 1ê. carrctérlltlquê. dcr prorlulte (ca
oatlère dc guallt6, atadc dc cooocrcl,allaatloar coadltlon! cocrêrclâIea, ctc.), l,Oftlcc !tàtl!-
tlquc dc! Cooounautôa curopôcaaca arcat oia ca dcvol,r, dc bonac hcurc dôJà, diacquérlr. pour u!
cert.l'n aoobrc de produltar un eprrçu plua prôcia dea prlactpalec aôrLea da Drtr ct dc leurc cerac-
tôr1!tlque!. Ccg 6Ùudca coartltu.nt lc poiat dc dêpart de tou! ls! futur! travaux drualflcettol dca
atâtlatlquc. dc prl,r egrl,colca denr lcc Etet! !êûbrer dê là cEE. Pour toutc uae t6rlc de groitultc
agrlcolrr de tcls lnvcntel,rca aont d6Jà achcvée, à aavolr pour :
- lce cêr6a1ea (taforoetloa. ,,Dtern..i a6rlc riprl,r agrlcorea., nuaôro ap6clat t A/]-g6rti
- lc bôtall, de bouchcrlc (lnforuatlona lnteraerr a6r!,c rprix agrlcolerr. auoôro spécle]. l}/]rg6r)i
- 1ê lalt êt Ic! produ!,tr laitlerr (iaforoatlona lntèraêa, a6rlc 'rprJ,x egrlcolcerr, auo|ro apéclal
5/t96\' ar
- Ict ponaec dê tcrre (en coura dtloprcealon).
II a étô procédé .! outre à un tnventalrê dcr .trt1ltiquc; rlca Drir de! carbunnta, Irun
de! DrlDclPâur loyena dê production dê lr.gllculturer .t cct tarcatelrc r étô publ16 (taforoa-
tloat lateraea, aérle rtprl: agrl.cololri, D. LO/1964).
Pour Prendre h rultê dc caa 6tudca lat6ricurca, lc prâaeat frrclcule paalc en revuc ct
coE!.DtG lca prl'aclpalca sôrl,ca dc prl: I le productlon ct dc Drlr de gDo. I,ou! lct ocufa.
-2-
1. Oblet de lr6tude ct oétboda do tra"all
Lêr obJêctifs de la préceate ôtude rur la "rtâttatique des prlx de6 ocufa dana Iea Etata
Eeobrer de la CEEI lont lca culvanta :
a) Ua apergu auasi coaplet que porll,ble gera lournl de tou. Iea prlx d.oeufa rôgull,èreacnt rele-
v6c danc lee dlverg Etatâ oeûbrê! ru otad. de lt production ct à celul du co.ûerce de gror.
b) lea plua lûportanter parol Ieô aérl,ea dc prlx vkéea sous a) aoront reproduitcr aoug loroe dc
tableaux. Daas cee tableaur de prlr 1,1 aera falt âtat dea prix annuela ooyeaa â pârtlr de 19rO
et - dans la neaure du poa8lble - der prlx menauels aroyene à pârtir de Janvler 1962.
c) Lea c6rl,ee de prix reprodultea dâDa 1ea teblêâux reront coûnentêec le plua conplèteDeat pos-
!1ble ct leront étudiéea quant À leur cooparablltt6 dang Ia têops et eatre ellea.
fl aera apêclaleoent lnaleté aur deux Broupe! de caractôrlatlques qul conditlonnent
daag uae large neaure Ie conparabllltê dee prix agricoles aur Ie pIân laternatl,onall à aavol,r:
- lca pollttque! de prlx et politlquee comnerclalee natloaalea en aratlère droeufa, dàaa la
oegure où o1les aSlsaent dlrecte,ûeDt eur lrêvolutLon et Gur le nlveau det prix et
- lee caractârletlques descrlptlves des prix (crltèrce de prtx).
Au nonble dec princlpaux crl,tères de prl.r figurentr eelon landnann (1) I
- la quallté dea produlta âuxquela a.appliquent les prix relevés;
- Ie atade de conrerclal,katlon auquel lea prix oat étê ralev6ei
- les condl,tlons coouerctâIea auxquelJ,ea les produita aont vendu§, et enfla
- la aéühode de relevé et de calcul dêr p!lx.
Is conpârebilitâ dea prlx peut encore être lafluencée, en debors de cea crltêres de
prix. par Ia guantité (unltô pondérale à laquclle arappliquent les prix)r la périodlclté
(cotatlon quotidlenner hebdonadalrer etc.), le lleu (lieu de narché ou région pour laquelle
valent les prix relevôs) ou Ia repréacntatlvlté (par exemple importance relatlye du lieu tle
marcbé). En géaéral, des rensel,gnements euffl,eants sont dl.aponibles sur ces crltèree ite prir
- à Iterception de la reprêcentatlvltê.
d) Lea caractérlatlquec distinctives dee prlnclpalea sérLec de prix à la productlon et tle prlx
de SroB pour lea oeufs dana les dlyeto Etata membres aeront regroupêea et conncutêee dane
ua tableau êorupâratlf.
c) APrèa l'lnÿeatairê de la atatiattque de8 plix des oeufg dang lea dLvera Eteta neûbrea et
aprèa 1rôtude dea fecteurr susceptlblea d'affecter la cooparabllttô dee prlx, quelqueB propo-
altlonr sèront fâlte! eD ÿue du réanénageneat et dc l.aaâlloratlon der Lnfolaetlonr aur lea
oarchêa et leo prlx dea oeufe dane la CEE.
Sur Ie plan néthodologlque, LI a êt6 procédé de la oanièrc aulÿente 3
Diabord toutes le. a6riee de prlx ôlslollblaa dana les dlffôrent. Etats furent recuellllea,
êtudléec quant à leura caractôrlatlquca deacriptivea et claee6ee ayatéaatlquenent. h.rlc on a
eaeayé, avec ltalile de cpéclallatea de La rtetlôtlque dea prtr dea oeufs dana Ie! Etata neobrca,
de conbler lea frôquentea lacunca d€ Ie ltatlatlque dea prlx der oèuf6, notaoüont quant âur
cerectérletlquea deacr!.pt1vca. Ia docuoeûtàtloa de Drlrr alnal conplétêe et âpprotondle, lut
êlsuit. prêceltée aoua une foroe aynoptlque, coaaeat6e quant à eec caractérlatlquea dcscrlptlvêr
êt.ounlüe à cxanen critlqu. quaut à !a ÿaIêur d'lafornatl,on eÈ à aa coopereblllté.
(1) !êlÈggr-9,. , Etebllêaeoeat d'unc stetlatlgue agrlcole à long teroe danc lea Etata





LrapproÿlalonnêEent e! oeufs varie trèe lortenent drune rê6ton I lrautre, ca
RépublJ,que fêdérale dr Allerugne.
La réglon de la Buhr, la rêglon Rbla-Hala et lea Brandea vlllea du rertc du
terrltolre f6<tôrale (conoe Eanbourg, Banovle, Berll,n, §tuttgart et llunlch) oat ua
concld6rable déflctt Gn oeufe, coablé solt pêr des apports eD Droÿênanca dc réglona
drAllenagne exc6dentatree et élolgaêea dea oarchêa. sott prr d.s lnportatlon!.
Parni lee prlncipalea régiona de Ia Rêpubllque f6déralc drAllenagne excéden-
talrea en oeufe, on conpte : Ia rêglon Ueser,/Eac, h pârtic leptentrlonalc du Land
de Rhênanie-l{eatphalLe, le Iand de Schleawig-Eolstela et Ia Baese-Bavlère.
Dan€ les autrea parties du territolre fêdéral, lroffre dioeufa dê productioo
lndlgène corrêspond à peu prèe à la denande régLonale.
Lee différencee rêglonalea dana lrapprovlaionnenent en oeufa ont entrainô une
.€trrlb1e dlfférenctation du eyatène dt6coulcoent et des prlr dee oeufs.
Dans les rêglona déflcltairea, lee producteur! droeufa veadent la aaJeurc
partie de leur offre dlrectement aur conaomûateurs ou au conoerce de détall. Dana
les rêgione excêdentalrec élolgn6ec dee oarchéa, creet au contralre la ÿentê au coû-
nerce collecteur de groa, privâ ou coopératlf, qul domiaet ou à alee ranaaaeuta ou
centrea de raoaaea6c aglaeant pour leur compte propre ou travaillant à la connlealon
pour le coûnêrce sollecteur de groê.
Iorsque lee oeufa sont ÿendus directemenü âux conêomnatêur6 ou au coooerce de
détatl, les producteura obtiennent en 6énéra1 dea prlx supérteurs drenviron 2 à J
pf,/unitô (1) aux prlx obtenua en cas de vente au coûmerce collecteur de groo, priv6
ou coopératlf.
Pour lrexercl.ce 1965/66, lee ÿenteê droeufa (prortuction aette dtuinuée dê l.à
consommatlon propre) oaù portô aur eaviron 9t2 ûltliarda drunitéa. Sur ccttc quantlté,
enrlron 55 % o* vrâlsenblablenent été Teldua dlrecteûent eux conaonnatsura ct aux
détalllaata, 11 S au comnerce droeufe eûbulantr 25 % à àce groaalrte! collecteurs
prlvéa et 9 É aux coopérativee cotlectrlceo de groa (2).
Rêgionaleneat, lee prlx payêa à 1a productton pour dea oeufs vendus au négoce
ct aux coopêratlvea aont 1ê6 t,luB é1ev6e dana la r6glon Rhtn-üain (Francfort) et en
Rhénanle (Cologne). Au fur et à neeure que lron e'élolgae de cea rôgl.ona partlcullère-
oent peuplôes, lea prlx à la productlon dl.nlnuent. En règla gênêra1e, creat dana la
régioa Ueser/&a et ea BavlàrE que !.ee prlx aont 1es Dlus bas.
z,LZ Influence de la polltioue anrlcole gur la foroatlon et 1révolutton dea Drix
A tou6 les etader du narc}é, ler prlr dea oeufe, en Bêpubllque f6dêrslo
drÂIlênagaer ae fornent aelon 1ê l1bre Jcu de lroffre et de Ia dêûande.
(1) Deaa unc cooparal.coa de renüabl,lltér il coayieat èncoro de d6ôutret der prLx
obtonua daaa la ÿentc dl,rccte, lea frala de cornerclallaation aupôrleura(d'envlron 1-2 pf/uaitl ea aoyenae) par rapport à la ventc au co[Dctce
collecteur de Bro. dêpart feroe.(2) Cf. à ce euJet: E!h_L, Narktstruktur und Prclablldun8 bel Elêra urd Et-produkten ln der Bundegrepublll Deutachland, For.chuûB.gcscllechaft tür Agrar-polltlk und Agraruoulolo8le e.V., Bona (ronéot6).
- 
lr-
Âvent lrcatr6c .E ri8ucus ôc lror6aalaatloa rlc ûarch6 CEE tour 1.r ocutlp ca lulllct
1962r alc. dloltr d. ôouaac varteblcr ecloa lr r.lron (l) êtrt.lt pcrçua I 1.!,lportati.oa. Ilr
curênt Dour r6aultat qut l.! hDort.tto!. - llb6rlcc dèr lc rlébut dcr rantcc 50 - .. co!-
ccatrèrcat .ultout aur lce !ol! dirutola. ct drhl?cr pctrdaat lclqucllr t.rt h proiluctloa
lndlgèae quc lcr drolta à Itltportatloat 6trlcnt rclatl,vcocat frtbl,ê.. Âlnal 1or tluctuttloD.
celcolrtlèrca du Drlr ôcr ocufa, ôuêr .ur ÿ.rirtlonr rellonaiàrcr ilc 1r t,roductloa laôlgÔnc,
turcat aeaaLblcuaat attôuuâcr.
Drrvrll 1956 à Julllat 1962, lor Droalücteur! ou I.! grorlistê. collêctôur! d.ocu!!
répoadent à ccrtal.neg condltloaa rtc que11t6 (attcatéca Da! un taûpoû eppor6 aur le coqul,tlc
ou eur lc pcttt cuballege clor) rcçulcnt u!. prlûc dc qua11t6 di.nvr.ro! 2-! pf/unité. Ccttc
p81u. al. quellté (eppelôc auæi. Doatrnt de conpcaaetlo!) cou"srlt I pcu prèa lc dôerveategc
dc coacurrcacc cubl par le. Droductêura laillgàncr ct rêgultaat du cott alea cér6elec fourre-
gèrca, ecaaLblencnt plur êlevô quc dana lc! paya drexport.tloa. Le! note. sccoipegnant lcc
teblcaur dc prlr qul lulÿcnt lndlqucront daDa chequê crc erll araglt dc prlx cooprenant ou
aor lc aoatrat de coopènsàtlon.
Depuia l'tnctlüutloar en Ju1l1et 1962, dê lrorgu!,aatl,oa da uarchô CEE pour 1êB
ocufc, 11 nrerllt. plua, al en E.publiquc f6dâralc. al, dena lcs eutrea ltrtr D.Ebrêlr do
drotta À lrtaportetlon, dc ;relcacata ôG colDêalrtl,oa ou dc ocaurca rm1o6u... Lca eyatèrnct
netloaaux drlnportet!,oa.t d. cooD.urtioa cn artlèrs droeulc furcnt rcrplacôr prr un rÿr-
tèoc dc pr61àvcocnta areppllquant i toua lca Etrt. oênbrêr.
Pcadaat le pôrlodc dc tnarlttoa. le prêIèvcaclt perçu à lrlaportatloa .!t 
"arlabI.drEtat ocobre à Dtat ocnbrc. Pour lca loDortations en proÿealncè drEtet! ücûbraar lI !c coû-
poce dc dcux ôléoentg. lp prculcr 6tÔacat cat dsgtlnâ à conpcnacr Iæ €tf.t! ilcc dlfllrcaccr
sntre lca prtx dG! c6r6alcc fourregêrca de!. le pry. .rportateur ct deaa lc paya llt ort.t.ur.
L"@apourbutdcacutral1rcr1cediffércncegdaaalede6rôdcdêrcl.oppclcat
dee technlquc3 alc productlolr .xl.t.nt lorc dc lrcatrôe ca vigueur du ayatèac CEE dc oerch6a.
Iora dri.oportatl,ong ea Droyênancc de pây. tlcrl, uu &!gl!g.]Ê!ÉEgI, pacaent progre..l"ê-
nant de 2 à 7 ÿ eu coura dc la pôrlodc da tranlltloa, aiaJoutc aux deux précârtcat,c. Cc troi-
alèoc êIêrent cat dcatl,nê à favorlaer tc coancrcc latrâcooüuDrutalre (préfêrence). Pour parcr
à dec offrcc dê Days tiêrr faltGr I dca prir lnhabltucla, un prlx drécluae e 6té, ea outrc,
arrôté. laraque des oeuft dc paye tlcr. 6ort offcrt! à dca prlx lnférlcurc au prir d.êcluae,
Ie prélèvcaent appllqué aux lûportetloar cn trroyGnrncc dc Dayr tlêr! a'augoentc encore drua
quatrl,ène élêaent (prêlèvenent auppl6meatalre), correrpoadaat À peu prèa à Ia dlffêrcnce
rnt!ê le prlx diâcluae ct Ie prlx dc lioffrc franco frontlàrc.
A partlr de Julllet 1ÿ6l crappllquêrontr d.a6 tou! ler Etàts Deübre! dc Ia CEE, dea
prlr lndlcetlfc ualfornea pour lcc cêr6alec. A coDpt.r dc cettc dlte, aucun pr6lèvcnent ne
rera plua pcrçu pout lcg oeula daa! lea écheagca Latrlcoonunautal,rca. Pour lar loportatlona
en pro"eneacê de paJrr tlarur il nry aura plue elore qurua ceul prélôrcneat, lc oSoc pour
toua l.a Etets nenbre!. Cc prôlèyca.oi 
". "orpo"c rtrua élârent coopenlrnt lca cflcte dcadlflércncca dec co0ta pour cérôelaa lourragàrea dana 1a CEE ct aur Ic aarcb6 nondlal. elnat
quc drun 61âncnt pr6f6rcnticl ôa ? * ôe h relcur drlaportatlon. A ce préLèyeocnt .rrJoutê
le prêlèverneat auppl6acntal,rc Loraquc I.! prtr droffrea aoat Lnf6rieum ru prlx drScluac.
Le mpprochcoent d.. prlx dc! c6rôaLca ct h rupprelalon dc toutê. 1!. rc.trLctlon!
aux âchangea l,ntreconoualutelrct dtoeula condulroat trèe vralceableblcrcnt, dlJl au bout drul
têEltr t.latlÿêaoat brêfr au repprochcaaat dec alvelux dc prlx, actucllercat cacoro trôo
dtff6rcata, Dou! 1.4 ocula dena 1.. Et.t! ocabrcr.
(f) L drolt dtloportrtloa Dou! la. ocufa 6telt, Jurqurl le rôorgealaatloa du coûr€rcê
extérlcur dca ocutc dana le c.dr. dc liôtrbllarcacnt du nrrchô couua (1958), dc 15 I
dc la valcur à lrlo1»ortttloa .ntr. Ic 16 lôvrlor ct lc !1. rott .t rlc 5 É catrc lo lcr
acptcrbrc ct lc 1! f6vrlcr (cl. teblceu If dc lreaacrc).
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2. rl
Iâ ltetlrtlquc dca prtx dea ocufc est extrênenent dlffércaclée en S6publlque fédéralc
dtA11caa6nc. Pour que lraperçu des trèc noobreueêa Lnd1câtlon8 de prlr aolt pl,ua clalr1 ccllca-
cl ont 6ü6 claaaêea cn clng groupcr. I,e critère cholet pour illstlnguer cès groupea eet !fg-
Eanlro. gul recuêllIe, dépoulllc ct tubIlê ler prlx (t). lea organ!.anea aul,raata DlltlclDcntr
ca §éDubllquc !édêrale d'Allêûegncr aux rcler6c dc prtx dca oeuls :
- l'Otflcc fôdêral dèr rtetl,ltlqu.! (Statlstlscbea Buadesart), Ilelb.dcn, (ct lca offlcca
z.tr,t,
rtàtlatlque! dea Uinder);
- lê ülllrtère féiléral de lraltoentation, de lragriculture et des forlta (}tfA), 8oÀû, (ct Lca
glalatèree de lrall,nentatton, de lragriculture et des forêta dêr Lânderr elnst quc lea
chenbreo dtagrlculture) i
- dea groupenente de producteura ou dea or8anlcoea dépenilant drcuxl
- deg conmlaelona de bourse et de marcbê, alna1 que
- d'autres organleaea.
Prix relevÉe oar lrOfllce fédéra1 der rtâtlstlouea
LrOffice fétléral dea atatiatiquea publle nencuel.lenent, dana la série apéclal,taéc l{,
rrPreiae 
- Iôhne - t{lrtschaftgrechnungenrr (prlx - ealalrea-coutptee êcononLquea), aérlc 4(prlx et indlccs dc prlx pour lragrlculture ot les for?ta)
- des lrrk à Ia productio! pour oeufa non trlés, dâpart feme, et
- dea prlx ale gros (prix de vente du commerce collccteur de gros) pour ocula de la catégorle
pondéralc B, dêpart centre dê ûerqutge (ceatre dreapaqueta6e).
Cea eêrlec de prlx, êtabllca âyent tout pour le calcul de litadlcc dêr t,rlx dea pro-
dults egrlcolca à le productlon (donc pour carect6rlser l'évolutlon daac 1e terpe dea pr!.x
drun prottult donnê, et non pou! techercher dea nlveaux de prlx abeolua), !e fonitent sur dea
lndlcetlonr de prix denandéea le 7 et le 21 de chaque nols par lrofllce fédérat dee gtati,a-
tiqucr (par lrlnternéttlalre dea of?Lces der stetlltiquea dec liindcr) au ûoyen de Irenvol par
1â porte de forrulairec drenquâte à dea coopêratlvca de tran.fornatlon droeufa et à dea entrc-
prieea prlvêe! lratr.quâat le cornucrce de g!o! en ocufa.
A lialde dec déclarationa reçuear dea prix ûoyens üenauclc (ooyenne arlthn6ttquc)
sont calculôa pour Ie! fleux ou régLona sui.vantc : Schleevlg-loktelnr Bease-§axèr Rh6nanlc-
Ueetpballe, §tuttgert, Bevlère et Eâmbourg (aeulenent prlx de groa).
Pour lrenaenblc du terrl,tolre f6dêral, alo! prix noyena aont égalcocat ca1cu16e pour
ler rllfférent! nor.rr aous la foroe de h moyenne arltha6tlquc alnpla dea prlx coaaunlquêc
par tour Ie6 cctrtr.! de renaelgneoentr aur le! prLx dea ocutc départ fcmc (2J ccntrcg de
rcnae!,gaenents) ou tlêpart centre de ûrrqurge (2I centrec ile rcnaa!,gnenenta). llats, Jusqurlcl,
cea dcux aêrlea dc prlx nront p!! êûcore ét6 publléer; eIlea aont aeulenent port6ec à Ia
coanelasancc du minlctàre fêdârel de lrtlllrcntatloDi de 1ràBrtculture ct dea fortta, Bona,
ct dc I'Offlcc !üâtlrtl,quê dga Coanunautâc curopécnnca à Brurellca.
2.1r.2. Prlx relcvôa Drr LG ûlûl.ùère fédôrel dc lralloentatlo[. dc lràrrlculturc ât dc. foretr
En vua dc lrobtratlonr pour le rtrapport vertrr, de donnôca atrea rclatlvca aux prl,x
obteaua par 1êr exptoitatioaa egrtcolet (prlx dc ventc) (2) pour dca produlta agrlcolea et
aux prlx payéa par lea agrlcultcur. pour dê! loJr.nr dc productlon (prlx drechat)r daa attttr-
tlquê. dê trllx ront rotrnn.nt tcnuce dena lc cedrc ilca dlcleretlorrr lur lec cxploltetl.one ct
(t) Cr otoc crltèrc dIlt1nct1l aara utlllaô pour lca.utr.r Etrtr oê6brê! daac lea
lactloaa qul lcr coaccrncnt.
(2) CrlculÉ cooû. quotlêlt rlc le roor. obteauc D.r ycnt.! ot dc l. queatltâ r.ûdu..
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Iea rarchêr. Unc fo!,a per no!,a, eDylroa I.OOO à 5.0OO êrDloltrtr.oa! lourntccaat lec rca-
acl,6ncrcata d6clereat lca reccttce r6allatca per ellcc ea oculr et Iê! quentLtâa venlluca,
rcntil6ca aclon lcs Dslnctpaux ctrculta ûc ÿ.rt. (f). Oc ltrvla du XtrAr lr repr6acatetlvltt
der erploltatlona côlccttonn6ca rôpond aur n6ceaatt6c de la etetlatlquc - rurtout pour cc
qu1 conccrnc Iaa !orcn!.a ct graadea explol,tetlonr agrlcolaa.
8ur Ie baac dcc d6cle!.tlonr dê! êxtloltrtlonr fournilrlnt dcr rcaaci6aeû.nt.r lc.
alalatlrce dc lregrlculturc du §cblcrrl,g-Eolatclar dc f,eaac, ilc Bhlaeaic-Prlatlaet, ib Bedc-
lurteEbers ct ilc Bevtère1 rlael quc lcc chr.brcr drrgrlcultuls dc Eaaovrc. dc Ia réglon
Uêrer-Ellr ôc Ycatpballc ct dc Rh6aanl,c calculcat l.! Drix lorca. I»ou! lcur Land ou pour hur
circon.êrlDttoa. Lc ÿ.FA poaôàrc 1.4 prk !oyc!! !G!au.lr dcg aBffâr.nt. ll!d.! ct cl,rcoa-
rcrlptlone ôr cbrabrcc dre8rlculturc G! fonctlon dc Ir Droducti,oa drocull dcc llnder ct clr-
conrcrltrtloa! ilc chrobrca dregllculturc st calcule aur cctte balc dG! tlk loJrcnr lcarual!
Dour l. têrrltollc fêdêral (2).
Lcc prlx À 1a productlon rclcvSc tant par Ic llfÂ quc De! ler ol,alctèrca dca Lânder ct
lcs chaabrce dra5rlculture cur la baac dea déclaratloar dcr crDloltetioü fourli,s$nt dca
renaelgnenenta aont des prix de ventê Dortant dana chaque ca. rur la qualltê Gt h dlûelllon
ûoyrnne. Aucunc apéciflcatlon ara lleu ael.on la qualltê, la clacec ûarchànde, la catêgorle
pondérale ou d'autrca crltèrca.
Lês tablêeur l, 2 ct , Dê sotrt que dcr ertralt. dce donn6cc de prlx rccuêllllêr per
Ie trJA conJolntenènt avec lea rnlnl,atèree dea l,ânder et lca chenbrca dragrtculturc ct pub-
I1êsa dans la s6rla ttErzêu8erpreise In der Ladvllt.châft" (prlx à le productlotr drn. lragrl-
culture) (ronêotêe par Le t[FÀ). II cra5lt de! prir à la productlo! tour le terrltolrc fôdôral
(tableeu 1)r alngl qu. pour le plur Lnportentc régl,oa excôdentalrc cn oeufa (tableau 2) ct
pour lrune dea princlpalcr ré61onc déflcltalrcc (tableau ])en RFA. Pour ilea rai6on! de place,
on a rcnoncâ à préacater aour tonne de tebleeur dê! eDêrçua aff6rcnte aux 7 autrea tËnder
fédâraux ou cLrcoaacrlptlong de chanbres dragrlculturc.
Pour dea relsonr technlquea, Lee prlx ooycnc dcc oeufa, calcultc eur Ia basê de!
dâclarationa, ne aont ea généra1 portêa à la connalssance ilu publLc que un à deux noia aprèc
rernlae dea iléclaratlons. Auaal lee ptoductcur! ne peu"cat-ils !e serÿlr de cce donn6ce qurl
tltre de contr8lc a poatcrlorl dGr prlr par our obtsaurr olis non pour fonder gur elles lcure
déciclons dê ÿeate concrètee.
En dchora de! prk à le productlon gue Ie llFA ralàvc aur la beae dea ttd6claretl,oae
écononlquec sur Ie! cxploltaùlonr cü les narchêarr, fournica par lcs crploltatlona conaunl-
quant dea reaael8aeaenta, drautrea prlx droeufa aont encore recueillLc et d6pou!,ll5e depula
quelquca ena6ca par cettc Lnctltution.
loutea lec cntrcprlacc collGctrlce! gul ont fatt eppcl, pour la conrtructlon ou lrao6-
ne6cuent de ccntrc! drcoDequetega, à dca crSdlta drencouregcocnt du rtplea v3rtrt lont tGluèa
dc déclerer tou! 1ê! tols IG! quantltla collcctéca, lr Dsol,ortlon dca dlrcrcca cat6gorLe;
pondêralee dana la quantlté collectéc (râsultrtg de trl) ct l.! prir uoyena pay6a .ux Dro-
tluctcura. §ur 1e baac dc cce dôcleratl,onl dc! ûoyaane! aont calculâso pour lca dlff6rcats
Iândcr ct pour lc tcrrltoir. fôdâral touü cntlcr. Lc réculüet dc cco celculg arogt pte publlê,
aalo sculcacnt affcctl â lruaagc lnt.rnc du !lFA. Ea avrll 1966, lc ttoûbr. de! .!troDrl!.!
collcctrlce! drocufa. louol!ês à dêclantlonr ételt Dâr êx.ûpl. dc J6, dont 1l ca Bevlàrc,
8 en Baace-§axe, 6 en Rhénanie-Ueatpbelle, ! au Schlcevlg-[ollt.1nr lr aa Bedc-Uurtcobcrg ct
2 ca Rhânealo-Pelatlnâtr ar.c ua voluac drop6r.tlonr dè prèc dc 60 oülloaa d.ocufc.
(t) Vcatot I dce ccntrca dr t.É.!!eta ct à dct lchltculr albul.atai vcatcr à dc! gror
conloooltcur. (cantl,ncct ctc.), à dec dôtetllaatc ct à dcr !..tru!.nta; vcatc- à dct
D.rtlcullsr! (y coaprlr ÿc!tc. .ur dea oarcb6a hcbdoaedalrca).(2) Lec prlx moyên! ntenaurl,! pour tc tcrritolrc !6d5re1 aoat cafln poadlr6r .ncorê cnlonctloa alu renaleûent dc poat. .u courr d.! allff6!r!t! ûo1!. D. catta otailrc, on
calcula ua prl: loycr poadlrl pour chequc cent.gn..
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lableau I - Prix à Ia productlon pou! ocufa en R§Â(Pf,/unttê )-
I. Prlx mensuelc
II. Pllx ennuelg (moyenne arlthnétlque des prix ncnsuels)
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Prl,x r I r
noy"nl t8,5 | eo.r I er,]
::i:,,1 | I
b) Ventee à des çros consonnateura (2)
| '',, I r:,2 | ra,r I re ,:
| - I lre,:lra,z
| ,t,u I rr,o I zr,o I zo,r
| ,r,s I rz,z I rr,: I ra,:
. 
a) Ventes au néEoce et aux coooêratl.vea (1)|rs,rlr8,el lrz,rlre,t
c) l,r,- | lt
| ,o.: lrs,r I zo,o la,: I zorlzo,z I u,: lrr,+ | rr,8lr8.rd) Ventec en noyenne de toug leB clrculta de yentê
I I I I I I I -lra,:l'a,:l'z,u
(1) A partlr de Julllet 1964: ventee à dê! caBtrc! d. ranarsagci prix pour oeufs non trlêa (drerrll 1956 à
Julllet 1962, rontaat dc coopenaatlon, drentiron 2-i p|/un!Lé, conpria)(2) En ooyenne de toutea 1ea cat6gorlea poadêralca
(]) A parütr dc Jul1let 1964: 
"eDtês à d.r particuliersi prix pour oeufs en noyenne de tout.! lca catê6orlcs
@: I'Erzeugerpreire 1n der lantlulrtachaft'i. olnletèrc fédêra1 de 1iallûcntatlonr de l'agrlculturc ctdee forête. Bona
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lableau 2 - Prix à Ia productLon pour oeufs dans La clrconscrlptloa de Ia cheobrc dragriculüurc
de la rêgiôa Ucser-Eoi(Pf'lunttê )
I. Prlx nenguelg
II. ltil.rylg (moyenne arithmétique dea prix menguels)













































































































































































































1952 | t95' I t9541 L955
a) Ventes au nêsoce e! aux coopêratlves (I)
ra,r I rz,rl ra,r I ra,+ | ,'r,, | ,.r,rf re,el rz,oj rz,o
b) Ventes à des gros consomnateura (2)
-r-ll.t-t-t-t.l
c) ÿentes â dee particulters (J)






(l) A partlr de-Julllet 1ÿ64: Yentea à dè. centrêa de laoassege; prlx pour oeula non trt6s (drryril 1956 àjutllet 1t62, oontant dc corapcncatlon, dienv!,ron 2-1 pf/enitè,-conp-rla)(2) En noyenne de touter lea cat6gorlea pond6ralee(l) A partlr de Julllct 1!64: vcntea à dea pertlcull,erai prix pour oeufr ên ûoyeaEe de toutea lea cetégorlce
S§!': rtErzeugerprelse ltr dêr landrlrtachaftrt, olalatèrc féd6ral. da ItaLloentatloat dc l.agrlculturcet dês forets. Bona
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lablcau ! - Prlx à la productlott tous ocufa dena le clrconacrr,ptlon ôc la chllbredragriculture de Bhânenle(pf,/untté )
r. lrll.g4eE





































































































L9,7 | L?,5 I
r8.8 I rg.z I16.9 | rr,8 |t7,5 I L7,9 |Lrtg | 16.2 |j@C,IE. (2)
:t:r
- | rz.4 |2o.r I eo.t+ |18,8 | rg.r I
1g[!es {])
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II. 3l§.-ggg§lg (moyenne arlthruétique dea prix irensuels)
1e5o | 195rlrs:e I Le5rlte541tss> lls56 ltes? lrr>s I rerelre6olrrsr l1162ltg6rlrrer lLs65l:s66
ïïJ ,r,rl eo,r lar,z I ,o,, I
::i:l -t -l - | -l
IIiîJ ,o,rl .r,, I t,,z I q,dl
::l:.1 I l-l-l
a) lgqtea au nêgoce et aux coonérativeg (l)
";;1"::;:J il:" l.:::'"k::.1,:ï: l,:;'' I rr'z I ra':
-.1,||:|-t._.-|-|-|
c) Ventee à deg oartlculiera (5) I I






zt,dl zt,d l rt,s | ,r,e
- | - lar,rlzo,z
(1) A pertlr de Jutllet lÿ60: ventea à dca centrea de raaaacaEc; prix pour oeuf! noa trlêr (drrÿrlf f956 àJutl'lct 1962, ooataat dê coüDcnlattoa, dicnvlron 2-) p1/unLt6, conprls)(2) En uoycnnê dÊ toutês lea cetêgorlca poadôralea
()) A partlr de Juitlet 1t64: vcntcc â dê! partlcullcra; prlr pour ocufa eû Doyennê d. toute! lca catôgorlca
§ggg! rrErzeugerprcl,.. Ln dar hadrl,rtechaftr, otnlatère f6déral de lrallnentatlonr d€ liegrlculturcct dec fot{tc. Bona
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z.lt.r. Prlx ro1êÿâ! par dcg Frouocoente de lroducteura ou rar dec orFanlanea déoendant
de lroducteura ou ErouDanentr de Droducteurg
A cc grouPc d'orgaaiarec tsrulent dee relevés de prlx apparttenncnti cn Rt|A t
- Ia Zentrale Harkt- und Prcr,sberlchtratell,e der deutechen l,anduirt6chaft (ZHp)(service central de I'agrlcuJ,turê allenande pour lilnfornation cur lea narch§s et
les prix), Bad Ooilesberg (Bonn);
- les charnbres dragriculture et
- lee aesoclatlons régionaLes drêcoaorale avlcolc.
Dans son bulletin dtlnfoloatlon ile rnarché rEier und Oeflügeltr (oeufs et volallleg)(depuls novenbre 1966 bulletin d?lnfornetlon de marché rEler'r)Ia Zt{p publle deur fola
par eeoaine des prlx d'oeufs à 1a productlon, de gloa ct à la conaonoatlon, due en partle
à drautrea orgenlamea assurant des relevés de prix (comne par exeaple aBaociation6 râgLo-
naleg drêconomle avicole), Bal.s en partie au6sr, à dec recherchea propres. Ce qul sult a
uniqucnènt trait aux prlx relevês par la ZMp elle-oêne.
Ia ZllP reçoit quotirli.ennementi par telex et par téIéphone! en provenânce de6
principalea régiona de productlon (régton â productlon excédeutaire <lroeufe) dec prlx à la
productlon pour des vêntes au connterce collecteur de glos (prix rendua centre dtenpaquetage
ou centre de marquage) et prix de vente du commerce collecteur ale gros pour deB nentea au
coûoerc6 redistrlbuteur de groa. Cea prix 6ont êurtout elgnalés par dee lalteries centralear
dee chambres dra6riculture (qul, à côtê dea exploitations fournlssant dea renBeigneaents
dÀns:.e cadre dee déclaratlons êcononiques drexploit.atlon et ile marché, questlonnées une
foi-s par nois geulement, dlspoaent oncore dtun rêeeau d.informatlon propre pour lcs rapporta
de prix à court terrae) et de grandc né6oc1ants (surtout ilane Ie euil de la RFA) (f). En
contrepârtler de leurs rapportai les cxploltatlons fournlssant des renscignenentr reçolvent
quotldiennsnent un rapport dane lequel lea décl.aratlons indlvliluellee eont regroupêea par
réglons.
§ur 1a hase des prlx Journeliers la ZlîF calcule deux fols par senaino. pour lea
dlfférentes régione de production (2), dee prix noyene (raoyenne arithmétigue) pour le'
ventee aux centre6 de ranaaaa8er publlêa le lunill et ),e Jeudl dana le bulletln clrlnfornation
dc march6'rEiêr". De p1us, des prrx ooyenr nen'uels (noyenne arithnêtrque) eont calculés
pour Ie tenitoire fêdêral à partir des déclaratlone lndlvidueller quoti<tiennes. Ces prix
noJroas mên6u!1e pour le terrltoire fêd6ral et les prlx ooyen6 annuels calculés srrr leur baae aont
reproduita dans le tableau 4.
I1 exlste en RfA 11 chambres ilragrlculture (r) qul, en leur quallté alrorganismcs de
dro!'t publlct renplieaent êgalenent dea fonctlone êtatiques (lormatlon profceolonnelle,
dlrectlÿeB de qualtté, etc.). La plulart de ce6 cheûbrea dragrlculture dtlporênt dilnforna-
teurc propraci aur lea narchôs eü Iee prlx, pour leurs infornatione à g!,&IIg (hebdo-
madalrea) aur lec narchéa et lce prlx. !eÊ prix à la proituctionr lrlx ile 5roa ct prlx à la
conronmatLon relevéa par Lea chànbres dragriculture aont publléa danB ale! hcbdoaadalres
agrlcoleat de8 bulletlns du négocc drocufa, dea bullctlns dilnforaation do oarché dc le
Zl{P. etc.
Lee chambrea dragrlculture de Ia rêglon Ueaer-Eng et de Hanovre ont auêllorl ilc
fond en conblc, ca l.t66r leurc Lnfomattone aur les prlx obtenus par 1ee pro6ucteurc lora
de venter au comlerce collecteur de groa (centrea drernpaqueta6e). Les prlnclpaux centrca
dieopaquetager dlaa lea clrcon8crlptlons da cer chaûbre. diagrlculture, ae déclarcnt plua
(f) ka quantitéc vonduer ne lont d6clarôee quc Dar quelquea cxploltatlona fournl,slart derreuaclgnenentÈ. lu!àt âucun prlx pondêré ae peut-ll âtrc caicul6.(2) A savolr pour: le §chl.rulg-Bo1lt.l,ni la régtoa Tcacr-Eaa. le [ânovrs! la Ucatphalle.1a thônaaia, Ie Palatlnet. la BavLèrc, lc g;aa ct lc Uurtànbcrg.(J) Ce aont les chanbrca dragrlculturc ite Br8ae, du Eeaovrc, da Bâaac-Nâlsau, de Eecac-carcel, 
.du Peletinat-r- de Eecae rhéneae, dc lh6aeatc, d. h srrr.r du schicrvlg-Eol-ctcln, âc 1a rêglon ïccer-Ens ct itc ïcitphellc-Ltppi.
-rl-
aeuleûentr ûeiateneDti lea prix payés par euxr eux producteura (ventilés par caté6ories),
oall ausal lec quantltéa achetêea. Cec deux chambrea dragrlcu),ture calculentr à partir dea
déclarationa lndlviduelleer dea prlx noyena poailérêa pour leur circoaacrlDtl,oûr et cecl
Pour chaque catégorLe pondéraIe. Cea pr!,x noyens aont pub116r tous lea lunttls (pour la
geoaine précédente), dana 1a presee spécialisée, aoue la dénonl.nation de rtcotations dtoeula
HaDovrerr et rrcotatlong droeufa UèBer-Emarir en mêmc terapa que lrindicatLon du yolune totel
dropêraüionc des ccntree drenpaquetagc rapporteurs (environ l+ Ellllons drunl.tés par aernalne)
et une prévlclon dea prix précurnés pour Ia ôeilelne en coura (oeufa de }a caüêgorle B).
Le tableau J est deetiné à fournLr un alerçu des prix â la productlon relevée,
calculéa et publlês par lee chambrea dragriculture. I1 eraglt alea plix à 1a proituction
pour oeufe Yendua au connerce collecteur de groa dans Ia clrcon6crlptlon de la chaDbre
dragrlculture de HanoYre. A partlr de rnal 1!66, ces prix sont é6alement disponibles pour
toutee les autres caté6orlea (catêgorlec Sr Ar Cr Dr E). En ralson du raanque tle place, 11
a été renoncé à la reproduction d'autres sêriee de prix relevées par iles chambres dra6rl-
culture.
A côté dee chanbres dragriculturc, dlfférentes associatlons rlrôcononle aÿicole
relèvent encore ré6u1!,ôrenent (crest-À-dlre une fols par semaine) des prlx à la productlon,
prix dê Sros et prlx à Ia consoomatl.on pratiquée dans leur rô6lon rJe consonnation, conne
par exemple lraeaoclatioa drécononle avi,col,e du Bade-Nortl (Hatdelberg). Cea prlx aont
publtêe dans des hebdomrdalres agricolea, dee bulletina d.lnforuatlon de narch6 dc la
Zl4P, etc.








































































II. Prtr ennu.la (moyenne nrithm6tlquô al€s prlr mnsu.Ls)
1950 t9rt r»2 L%' r%4 tÿ55 rÿ56 Lÿ57 I 918 t959 1960 r96r L962 t96, t964 L965 L966
Prir
ûoÿan L5162) L6rg2) Lgr22) 17r 12 ) 16r4 L7,' 18,6 L7,' 18, l L519 L6r) L6r4 L4t7 17r 8 L4,' L7 t, L4r7
(r) prrr Pou! ooufa non tr16a ÿlndus à d.os oent!6a ôe ranasea6e (dtavrit 1ÿ!6 À Jul1let Lg62, Eontant de ooDp6n68t1on ooEIE:ls)(z) currrrce .sttEaa
@t :D1: !9.88.8Ë*r._L965- ln der Bundesropubltk unal ln AuElênd (uuoh, Buütar, Elêr, K!is€)r, zêntlate !,larkt- unit prelsb.rlohtgst.ll. aie! d..ut6ohcnIênilYlrtsohaftr 3ad Ooalesborgl 1966 t lonselgnenônta ilircciement foulnl6'per tâ Zup
lableau 5 - Fq l 1a-Foiluotlon pou.! oeufe <lens la clroonsorlption ôe la ohantle dra8riculturô tlu Eanovre (l)( pflun1t6 )
II. Prk annucls (uoyennc aritbnétlque at6s prl.r nensuels)


































































t950 1951 tgr2 tÿi, t954 t»5 L»6 L»7 1958 rÿ59 1960 1961 t962 L96' r964 L96' t966
P!tr
Dqtren 18,6 20.2 2lr4 L9,7 18r5 1912 L9t2 18, O L7 16 15rl L5,'l 1r,, t4rB L9r9 L6r4 L9r5 L5t5
(1) P@ nlt . & ffi ..11..t8 a. 
.!{, lsln .t .oorantitr ,Û!! FÉ ôul. a. 1. ..ras*r. r.(2) c.ldla. F! r.lfrl (lrt!,iut alatùt i.. .e!a..artoor..) t !.!trr dllladrtt.Ü ù.!.tdrttn. (r$@ È,!tùJt&É). 
^ 
Frrtr it rt 1166, .q.@Èttùeatleu !. ,Gtr rq@ F!,!a. Èd. E F.dE t.@ Fr c.. .ein. n'ùr.{rt.a. n,ü .ftdr 1rr.çrro., .r. E riùu !.Dddr.!rt ù.crÈtt@dr.wlh 4 ülltd Aturt.. (ô..UtÈ.. ü .6t È. tot{-.!.tt eÉrtr.. I aE i.. ùt. Fa.adùt.)t





2.1r.14. Cotatlone de connrieaions de bourse et de narchê
(2) Cf. Fanreuf. n.. Utck. E.
Stuttgertr l!64, page 24.
Ia forme traditlonaelle dea relevêc de prtx aur le marchê dee oeufa eat, en RFÂ,
la cotatlon en bourae.
Les cotatlona en bourae nc Bont pa6 de6 prix moyene ressortant de docunents de
vente (cotatton docuaentalre)r naia des cotationa dttes dtoplnlonr enreglatrêea par dee
conolsalona de cotatlons à compoaltion parltairei crest-à-dlre corapoeêea dracheteurs et
de vendeura. Blen que la structure du connerce dee oeufa ee eolt eenslblernent tranefornêe
cee dernièrea année6, les cotatlonB en bourse Bervênt touioura de llgne dlrectrice pour
un grand nonbre dtop6rationa comnerclalee (1).
Les quantttés effectivement nêgoc16e6 en bourêe no sont plue que falblee, toutefols.
Auecl lea coamlaalona de bourse lncluent-ellee encorer dans leurs relevêe de prlx. dee
prlx relatifa à des ventea effectuéea hora-bourse.
Ia conparàbilltê dee sept cotattong en bourse (Berll,n, Banbourg, [anovre, Colo6ne,
francfort, Stuttgârt. et Munlch) entrs ellea est relatlvemont llnitêe, du fait que, drune
part, lee Jours de cotatlon sont très différents et que. diautrr. part, les pârlodee sur
leequeLler portent les cotations varient. Lcs cotatione deg diverses bourees 6e rapportent
auasl â des otades trèe dlffêrents <les circulte de cornerciallsation (2).
Aueai dee propoelttons ont-ellea été faltee de plusl,eura côtée, ces tenps dernlers!
tenalant â une unificatton deE cotatlons en bour6e.
51 lron fait abstractlon du défaut de conparabllité dee coüations en bourse entre
eL1es, on peut affirmer quren déplt de seneibles transformationa de Btructure dans le com-
merc3 des oeufs, ce8 cotatlons continuent à refléter aa6ez strenent Ir6rrolutlon effectlve
dee prlx de narchê réglonaux pour lea oeufe.
Lee tableaux 6, I el, I fournissent un spcrgu des prix moyen6 nensuele ;nregietrês
aux bourses de Cologne (l). Francfort (l) et Munlch. Dee prêclslona eur le stade de commer-
ciâllaatlon, la qualtté (notamment catégorie pondérale) et les conditions comnerclalee aont
fournies danr lea tltres des tableaux et dans Ic6 notes relatlves â chaque tableau. A 1a
bourse de francfort, nais seulenent à celle-ci, eont égalernent cotés les oeufa allenanils
rendue dir':ctenent par les producteure (pour les achata diau moina un carton de JOO unltêe),
ventilée par catégorle6.
Le6 cotatl.onB dee trole granda oarchês dtoeufs de la RFA, lee rnarchéa de producteurs
de Cloppenburg et dê Kaunitz (près de Oüteraloh) et Ie rnarchê de g106 de bhne (près de
Vechta) ne aont pas non plu6 dea cotations documentalree mala des cotatlone dropinl,on, en-
reglatr6ee par dêa connleaLons de rnarché.
Blen que les ventea effectuéea aur cea 6rande oarchés droeufa (4) eolent reletlvernent
falbleg - sl on les conpare âu total dea ventes opéréee par les protiucteurs au nôgoce et
aux coopêrativea - leg cotâtlons de cea rnarchôa Bont diune 6rande lmportance pour la forna-
tlon dee prix dane ltensenble du nord-oueBt dê 1'Allernâgne. C'egt êurtout vrai pour lea
cotatlona de Cloppenburg, utlllaées comns base de prlx (avec addltions ou abattenentc) pour
une partie non né611geab1e dea ventea op6réec pâr lee producteure aara paaser par lea granda
marchêa droeufe.
(1) Cf. à ce suJet: NôIner Eiernoti.erung. Drnr!
Bôree, J,8èrne année, n' 80, du 14.7.1966.
Eier-UlId-Ge f 1ügel-Xerkt/Pett-Kâce-Buttcr-
A. ! Eicr-Abaatakutrdct Ed. Etgen UlBerr
(l) Lea tableaux font aeuleoent ,ôttt des prlx ;rour la catêgorle la plur loportante (B).Lês cotationa pour lec autrca catêgorr,e6 Eont lalea6ec lct de c6üé.(4) Le volune hebdonradaLre drop6ratlona est dreavl,ron 0r9 alllloa itrunitéa à Cloppcaburg,
de Ort ollllon d'ualtée à peu prèe à Keunltz et dc prèa de 116 nlllloa d,uatt6s à
I"ohne (altuatlon d6but dêccnbre 1966).
Tabl.êsu 6 
- 
Pti! èrsohst clu comnerce rottlstributeur de gros dens 1a rdgion de Cologne (cotatlon cle Cologne) (1)(pf/unit6 )
I. Pri: nenguels (2)






































































L»O Lÿ57 L%2 tÿ5, L%4 L9r' Lÿ56 L»7 L9r8 L%9 L960 r96r L962 L96' L964 L965 L966
Prlr !ûoÿeÀ 17' I L9,' 20,5 19,, L7 t6 18, o 18, I L7 16 18' 1 !6r9 16, I 16r7 L5t4 t9r I L6r2 L9t5 17' I
(1) Pllr porE oeufa lndigànes do la catagorlê B, cEballagÉ compllst prlr lendu sta,tlon rhdno-rostphalienne
(2) catout.s per trlfll{ à partir drinfollûatlons hcbd,onaal.êlles (ooyennc e,rlühoétiquê)
§gt rr!{arktberloht - Elort'r Z€ntral€ ltarkt- und Preisberlchtsstêlle ale! al6utschên Landtrlrtschaft, Bad Cottosberg
Tablreu ? - Pr1: ô. vent. d,u ooûE ac. r.illstllbut.ur alo gros ôans le rdgton tte llancfolt (cotatlon èe Uanofort) (1)
( pflunlttl )
I. hir nênsuals






































































LÿiO Lÿ5I 1952 19" L954 L9" L%6 r957 r958 LEi9 I96o r 961 1962 L96' L964 t965 1966
Psh Eoÿan 2Lr8 2or4 2L12 2L,6 I r9,? L9,' L7 t9 L7 t9 L7 r5 I?r 6 22r4 L7 15 2012 17,,
(f) nfr l,our o.ufs ltratlgan t ôa o!,tdgorl€ Bt pour vlntea au connôro. atè ddtail et llvrelson nlniûê de lOO ce.rtonE (r.OOO unlt6s)1 .n oa. aL qusntttas plugfrlÈI.! erappllquent dee auppl6oentB oorrarDoniLnts, Ilÿr.lson lEDaaltèto.
(Z) CrtoufCa D.r lrlfll[ à Frtlr drlnfoaoatlons b.ùdorrd8lr.s (Eoycnn arlthmdtiquê)
Souroat rüraktbarloht 
- 
Elcrnr Zanttsl.a Xa,rkt- unè Pralabêrlchtsst.llo èor Aoutsohen Lsnalyirtsobêfù, Bad CoalêBberg
_L?-
Tableau I - Prix dracbat du coanerce redi8trlbuteur de groa dane Ia rêgion dc t{unlcb(cotatloa de üunich) (1)(pfluntté )
r. !:@(e)

























































































































































































































































































































































































II. Prix annuels (moyenne arithmétique de§ lrlx mensuels)
Prlx






































(t) prfx départ magasins du comnarce collecteur ale gros (donc frale de transport excLus)
(2) Calculés par lrIELl,t à partir drlnformations hèbdonadeires (moyenne arlthmétlque)
Sgr ÙV'rlD - Eier, Butterr Kâae'ri Francfort
-r8-
Cea dernl,èrcc enaôea, dtfférentea crltlques 6e sont nanifeatéea qul, conpte tenu de
la portêe conal,dérable dea cotatlone de Cloppenburg pour Ia formatlon des prlx danc le aord-
ouest de lrAlleoagne, deaandaient unc nodlflcatlon du oode de cotetlon actuclt eol!ê lâ
fenreture de cc oarchâ.
Si lron consl,dère que lea cotationa reflètent drune nanlère aeaez prêclse l.! prlx
payôa aur le ararché - ce gul aeablâ ne falre aucun doute - les crltr.quea adregaéea eux cota-
tiona de Cloppenburg portent essentlellenênt rur lrLnaufflsante qualillcatlon de cer prlx,
aurtout payée par de petltr conûerçanta cn oeufc, conna pointa de repère pour le forraation
des prlx danr dea clrcult3 de commerciallsetlon peaarnt pâr dea centre! d'enpaquetage droeufe.
Les produitr. et par coneéquent lea prlx drechat polslblesr sont plue fal.blea dans ler centrea
drernpaquetage droeufs. les centrea drenpaqu.tege droeufs finisaent donc par connattre des
difficultôs êcononlquee si lea prlx auxquels Brettendent leurs fournlaaeura atalignent régu-
llèrcuent sur lea cotêtlona de Cloppenburg.
Ce aont aurtout cee diffLcultêa qui ont contrlbuô à ce que, depuia liannêe dernlère,
les chanbrea drâgrlculture de la rêgion Weser-Dne. et du Hanovrer reçoivent communlcatLoni par
Iea granils centree dienpaquetage du négoce et dee coopératlves, une foia par semalner des
prlx payêc par eux aux Froducteurs (ventllêe par catêgoriea) ct dea quantltéB achetêes' don-
néea à partir deaquellea une cotation eet calculée pour chacune dea circonecrlptlons de chanbre
drêgrlsulture (cf. pago 1O). Ces deux cotatlonsr qul se fondent sur dee documente précla et
qul portent aur dea ÿolunea diopératione sensLblement plus êlevês que }a cotation de Cloppen-
burg, dépaaeeront vraisembl.ablenent en inportance à lravenir, pour le reetc du marché du nord-
ouest de 1tAllemagne, la cotation de Cloppenburg.
Dans le tableâu 9 ont ôté regroupés les prix mensuels dee ventes sur Ie narchâ des
oeufs de CJ.oppenburgl danc Le tableau 10 Lea prlx pour oeufs de Ia catôgorie B eur lc oarché
de groa de Iohne. lec prix des autres catêgoriea sont régutlèrement cotés à Lohne, eux aueei,
rnaiE nront paa êté reprl,B dana le tableau 10.
Sragi.seant de6 ventes eur 1e marché droeufe de Cloppenburg 1"6 g}À-Ê1.!gg.!g!!g
dârart f:rre sont lnférieure drenviron Or6 pf,/unlté à 1a cotation du narchô, les fralg dten-
ballage, les frais dramenée (ou comnlssions deê raûasaeurs) et les droita de marché devant
être dêdults de6 prlx de narché.
Apart1rde1acotationdeLohnepeuvent3treca1cu1ésd"'tIi@'
9!1g1!;!gg,. en dêiluleant de la cotatloa correspondante la oarge moyenne du comrerce
collecteur de gros (pour ranaesage, trl, emballage, cotinercirllBetlonr et bénêflce), dren-
vlron 1,6 à 1,8 pf/untt6.
Dena presque toutes lee vlIles petltesi moyenne! et grendea ont lieu régulièrement
dec nerchêa hebdomadalæsou deg narchôe analogues où J.ce producteurs et lea petite conner-
çantr ÿendent notamnent dee oeufe aux conaomaateura. LeB prLxr rur cee narchêe. eoat fonctlon
des cotâtione en bourse du noaent ou dee prlx payée par le conmcrce collecteur de 6roe dana
lea rêglons de proaluctlon excêdentalre, augnentêa drun auppléacnt pour partlculière fraichcur
de Ia narchandiee. Lee dlrectlons de ces narchês lea relèveat de tcrnpa À autre et lee
publi.ent dana Ia presc: quotldienne locale. En raison de la portêo llmltée da cec prlx (tràa
faiblc volume dropérattona aur lea dlff6reata uarchéa) on a renoncé à reprendre de tellca
cérleo de prlx danr la préeaatc étude.
îeb16au 9 - Prir. à Ia proèuction pour oeufs sur Ie granè mêrch6 ilioouf§ ale Clopponbu:r8(prlunit6)
II. Prir annuels (moyenne arj,tbnéti-que d.es prir mensuels)


































































L9ro r95t L95? L95' L954 r»5 L956 L917 L918 L959 rgSo r961 1962 r96, L964 L965 L966
Fir noyen 18r o r7 t5 15 r7 rB,6 L4t9 r8r 2 15 14
(f) pru pour: ocufs non tliCs vandus eu oonmorce alê gros, nontant al.e componsation (atralrril 1956 À juillet L962) et erîballeg€ conpris.
lrir Àont inf6rleura d.renvllon 64 pî/wLté en ,ôyen.e à la ootatlon hebclonadaire ou nênsueIle lss!êctivê.
(Z) Catoufés pa! ltlftld à pc,rtlr ôiinformetions hebdoaaalailes (moyonne arithnétique)
Pour ooufs èe poul,êtt€s, le§
Sourccr rrVI{D 
- 






Prix ilo vento d.u commorce collsct€ur ôe gros su 1o granal marchd d rooufs alo Lohno (arrondissenent <fe Vechta) (1)(pf/uit6)
I. Pri: monsuels (2)



































Tÿ5O r95L t952 L95' L9r4 L9r5 t956 L957 1958 L959 t960 L967 Lg62 196' t964 L965 L966
Pr1r moyen 19r2 L6r4
(f) frir pour osufs de Ia cat6go!1e B, €DballagÊ ooEpris.
(Z) Catoutrts per Itlflli{ À pêrtir dtlnformetj.ons hobèonadailes (noyêmo a,ritn6tique)
Sourco3 rrVI{D 
- 
Eie!, Butt6r, Kêserr, trlancfort
-21 -
2.2. Frlncc
2.2I. Cordltlona dr6coulencnt et différetchtlor réalonalc 4ce,prtrr
lout coane en RFA, ll exictc auacl dans lcg autrcr Etats Denbrê! ilc la CEE dcc
dilfércnccc régloaalea très notablca dana lrapprovlrlonnem?nt cn ocula.
Bn France, la demande de produitc eIlnêatalrêr et ausat, par conaôguent, ccllc
dtoeufa, !c concentre trèe forteuent dans la capitale, Parisr et danc Ia rêglon parl-
slcnne où vlvent enviroa 25 i de la populati,on françalse. A c6té da cctte rêglon, ce lont
aurtout lea grandea vllles conme Lyonr Streabourg, Harceillet Bordeaux et Nanto! qul ont
êncorê utr fort besoin drapporta extêrleure droeufs. Lee besolna dea râglons d6flcltalrea
et det 6randca vllles aont rurtout couverta par dee ap;lortc en proÿenance de r6glona du
paya à proiluctlon excêdentaire. plua ou noine élolgnêes. Lea funportatlons droeufa Jouent
un rôle sculement aecondalre dans lrapprovialonnement de la populatlon. A court terne,
ellea peuvent toutefoie, dans certaineB circonotancee, être drlmportânce porrr lrêvolutlon
du narchê et dea prlx.
Lea rêgione à production excêdentaire considérées comne 1es plus importantea sont!
la Bretagne (et lea dôpartenents llnritrophes). Ies départementa du nord-est du paye (Nord,
Pac-de-Ca1als, §onme, Alaner Ardennea), une région qul eiétend au nord-ouest do Lyon
(dtpartenenta du Bhône, de la Lolre ct de IrAllier) et Ia rêgion prépyrénéenne, entre
loulouae ct Bordeaux. Sur ces quatrc réglone à productlon excôdentalre, ce sont Eurtout Ia
Bretagne et leo d6partemente llmltrophea (Paya de Ia toire) qui approvialonnent le marchê
dea Hal1ea centrales de Parls.
En France, les producteurs obtiennont arrssl, par vente dirccte aux coneonrateurg et
aux détalllanta, ilea prix supêrieurs à ceux de la vente par lrintermêdialre du conmerce de
gros. Sp6cialement à Paris, unc partle lmportante de Ia dennnde du commerce de dôtail et
dee centrea drachat du conmerce de détail. eet dlrectement satiefaite par de6 producteura.
Dea experts du marchê 6valuent lee quantltés elnlL vendueÈ à 1téqulvalent du volume dee
opêratlona aux Hallee de Parlsi qui srélève annuellernent à environ 0t5 rnIlllard droeufa,
eolt 5 )6 de la production.
Ce gont aurtout dee groupernents de producteure et de6 gros producteura à proxlnrltô
dea centres de consonmetlon qul cherchent à évltcr lea clrcuite de vente tradltlonnela.
En 1965, à peu prèc 1O mllllardg droeufa ont étê consomnéa en France, dont Ie noltl,é
ènviron dana lea aânageo dea producteurg (1). §ur lee quelque 5 millj,ardt d'oeufg vendua
Irrr lea lrroducteurar vralcenblablement plua de 50 É ont étê écoulêe directement âuprêa des
conconnateurs et dec dêtaillants, Ie reate par lrlntern6dialre du comnerce de groe (y conprls
lrentêa aur nrarchéa).
§ur liêvolutioa des prlx à la production et dea prix de groa pour lca oeufa, en
France, 11 nrexiate que relatlrenent peu ile donnéee, eL I'on falt abstractlon de la
cotrtion dec Hallea de Parie.
Afln de ce falre une idée un pcu plus prêciae ile la dlfférenclatLon réglonale dea
prlx de gros lrour lee oeufe en France, la Confôdératlon françai.oe de lravlculture a âtud16
pour la prenlèrè fola drun peu plua près. en 1966, lrévolutionr de 1964 à 196r' dea coür-
tions rur deg aarchéa rêgionaux lmportants (e). Unc conparatcon dêr cotatlonr aur lea
narchês ilc Lyoa, de Bordeaux, ile l{arcellte et de llantec avec Ia cotatlon dep [alles de
Pâr1a â felt apparaitre lca pointa auivante I
- En 6ên6re1, lcg mouvenenta aaiaonnl,era dea prlx des oeufe sur lcg narchêa réglonaux aoat
Iea mâmec que aur lc narché de Parle, crest-à-dlre que cea prlx atteLgnrnt leur nlveau
rrkonnler 1o plua baa cn nrara,/arlLl.t leur aalrlnun cn hi,ver.
(1) Ven Bclleehen. D.: Influencec dea apporta droeufg aux Hallea de Parls sur lea prtr
G;to-tTr--Ttffi-*lon netlonale itee"comltéc êcononiquea rt5tonaux ile lroeuf de
concoaaatJ,on, Parla, déccnbre 1965.
(2) Elénentg pertlclr de cooparaison entre 1révolutlon du courc dec oeufa aelon lec
dlft6rentc narchéc rêglonauxr Conf6dêratloa françalcc dc lravlculturcr docuûrnt!
agrlcoler mcnaucla, îo lr/1966.
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- Dana lea pérlodea de forte offre et rle baa pri.x, lea cotationr dee narchée réglonaux
sont eupêrleures À Ia cotation des f,allee centrelès de Paria pour lee oeufe de la nêno
catê6orle. Dans dea pêr!,odec où lea prix dea oeufs aont relatlvement élevêe, en re-
vanch?r les cotatLonr dea Eallea de Parie aont oupérieures à celles dee marchéc rêgio-
naux. Dana Irenaenble, par coneôquentr leB fluctuetlone de prix eont aenclbleneat plua
fortes eur le aarché parieien que êur lee marchêe de provlnce.
2. 22.
Le6 prix des oeufs, en France, 6e formeDt llbrernent sur le narchê. Hême avant
Itentr6e en vigur.ur de 1a ré6lenentation de marché CEE pour les oeufe, en 1,962r lea pr!.x
des ocufs ne faiealent pas partie ilu 6roupe de prlx agrlcoles fixés par lrEtat.
Les importatlono droerrfe en France furent llbéréee dès 1e début des annéeg cln-
quante; le drolt à Lrlmportation êta1t relativernent éIevé (cf. tableau II de 1'annexe).
f1 eet difflclle drafflrmer avec certitude Jusqurà quel polnt 1e6 aubventLons de
lrEtet ont eu dee effeta sur le nl.veau et 1révolution des prlx françalo des oeufs. A
partir du Fonds drorLentation et de rôgularisation des marchês agricoles (F0Rl1À). de6
subventions ont bien été versées aussi, notamment â Irêconomie avicoler nala on ne con-
nalt exactement. nl leur montantr ni leur deatlnati.on. Probablenent, i1 sraglt aeulement,
en ce qui concerne les eubventions dans le eecteur dee oeufs, de primes de dénarra6e et
de contributions courenteB aux frais des groupements de producteurs reconnus. Leur ln-
fluence eur Ie nLveau et 1tôvolutlon dea prix est vraiseEblablernent ineignlflante.
Pendant la période d? transition (;uittet 1962 à juillef 1967) et dans la phaae
d6finltlve Cu narché coîmunr 1,:e oêmes ne6ure6 do polltique agrlcole de la CEE, que
celleo cxpocêee dano 1ee pages J et sulvantea pour Ia Rêpubl!.que fêdêrale drAllena6ne
a6iront eur Ia fornation du prix dea oeufs en france.
2.2r. liéthode.t Ilmites ales relevés d,) rrix
Comme cela a déjà été stgnalé, Ll ntexlete en France que peu d'lndlcatlons
statistiques sur 1'êvolution des prlx des oeufs. lrole groupee d'organiernea relèvent
régulièrenent de6 prix d'oeufs, à savolr :
- 1es groupenrlntÉ de producteurs
- les conmisslons de marché ct
- le l,iinistère dr..1rÂ8riculture en collaboration avec 1'InstLtut National de laStetlstique et des Etudes Economlquee (I.N.S.8.8.)
Les relevês de prix restent touJouro centrôs, actuellemcnt, aur les cotatlons de
marché, et plus spêclalenent aur celleg du narchê de Parls. Pour une grande partie dea
ventee droeufe effectuées par lee producteura aans passer par Ie narchô de Parie ou un
marché de province, ce sont 1e6 cotations des Hallee de Parie qul 6ont prlaes pour base
de compte.
2.2r.L, Prix relev6s oar les aroupenents de oroducteurs
En France, comûe dans tous lea Etatg membres, Ia part prlee à Ia pro-
iluctl,on droeufe par 1rêlevage lntenslf moderne augmente conÈtan[ent.
Selon ilea estlnatlons de la Confédêratlon de ltaviculture françalee,
environ L6 milllons de poulea pondeuaee (aolt 2O I du total dee poulea pon-
deuses) êtalent tenuca en 6levage lntenslf en 1966. Enrrlron 5 mLlllons drentre
el1ea appartenalent à dea exploltatlons menbree dc groupemente de producteura,
Ieaquela dtsposent gênôralement de centrea de tri et drenpaquetage proprês.
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Depuie nai 1ÿ6!, Ies Broupements de prorlucteurs comnuniquent quotldlenneroent (ou
dèe que des changenento intervlennent) par telex leurs prlx de vente â Ia Fêdêratlon
nationale iles conitêe écononlques réglonaux de Iroeuf de consonrmâtion (FNCERO). Celle-ci
calcule eur Ia base de6 lnformationo reçues (par caté8ories et e6parêrnênt pour oeufa à
coquille blanche et à coqullle brune) dee prlx moyene arlthnêtiquâê et pond6réa (cotatlon
des comltés êconomiquee) pour lrensemble rles groupements de producteurs. Depuia Janvier
1967, cee prlx moyene eont publl6s dans lilrEcho des hallesil.
A 1rétê de 1!66, 40 groupenent6 de productcurs communiquaient quotldlennenent leurs
prix de vente à la FNCERO. Le volume total ile Leurs ventes annuelles 6tait vraleenblablement
de lrordre drun nllllard tliunitês.
Une comparalson entre 1a cotation des Ealles de Farls et 1e6 prlx enre6lstrês par la
FNCEÎO a fait apparaltre que, de jul11et 1ÿ61 à mars 1966, lee groupementa de producteura
avalont obtenu, pour les oeufs de Ia caté5orie 55/60 g, des prLx de rente eup6rleura en
moyenne de Or78 tr'par 100 unités à }a cotation maxina de ParLs (1).
2.2r,2. Cotatlons des comnissions de marché
En dépit de considôrablos transformations de structu.e dans la productlon et la
comncrcialisation, 1e narché dioeufs rlét..rminant Èn Francer en matière de prlx, reËte Ie
marché dee oeufs des Ha1lr:s centraloe de Paris. Les prlx des oeufe sont relcvês, aux Halles
centrales (2), par unc comrnission epôclale composée dtun fonctLonnaire dc 1a Préfecture ile
pollce, de reprôeentants de la direction du rnarché, du commerce de gros droeufs, du conmerce
ile dêtatl et drautres opérateurs.
Quotidiennemcnt. la comnlssLon relève, pour chaque cat6gorie, les prix maxima et
ni.nlna payôe eur le march6. Four lee oeufe de J.a catégorie 56 à 60 6. la plus fréquemmcnt
offerte, on relève en outre un cours rnoyen. Ce coura moyen nrest nl la noyenne arithm6tlque
des prlx maxir:ra et mlnfuna, ni un prlx moyen pondêrê (quotient dec recettca totaLes et de la
quantltê vendue). 11 stagit elmplcment du prix le plus frêquemnent payé, le Jour de marchê
ên causer pour les oeufs de la catôgorle 56 à 60 S ç).
11 eet difflcile drafflrner jusqurà quel point lcs prix relevês par la cônnlseion de
cotation coincldent largemcnt avec l.s prlx effectivenent payée.
Selon la Confédêration française de lravlculture, lee apporta droeufa lndigènes et
êtrangera aux Ha11e6 centrales de Parle ont êvoluê cee dernlèrec annêes de la nanière
culvente :
(1) Cf. à ce suJet: §n Bellenhr:m. D. : La cotetlon des conltôs êcononiqucs de lroeuf.Dans: Anal]se et-ââEtffilffité par Ia Fédération natlonale tles cdmltés écono-
mlquea rôglonaux de Irocuf de consonmatlon, mal 1966.
(2) Lea indicationa eur Ia structurê et Ie dêveloppement du marché dee oeufs aux HaLleE
centrales de Peria et dans le pârimètre des IIaIlea ae fondent essrntlellement aur un
nanuacrLt non publlê (aperçu aur Ie narchê dee oeufc aux Halles centrales de Parls),
ainablement nis à notre dlspositlon par ll.J. Le Blhan, Instltut nationel de la rc-
cherche agrononl.que (ünitê de recherchee écononlquea de ttEIISIAA).



































Les apports droeufe lndlgènes ne aont llvrée et vendus dlrectenent aut parlllona ilea
oeufe que pour rnoltlé à peine. Sur ces llvral,aonar on dlapoac de donn6ea statlattquea rela-
tlvement précis.a, raes^nb1êes par la Prêfecture de la Selne.
Un peu plue de la moltié des oeufs apportês sont né6oc1éa dans le pêrlmètre dea
Halles. Le rolune de coe opôratlons - qüi a augnentâ ces dernlèrea ennéet - nreet pas Ètati6-
tiqucnent dôterninâbIe avec préclaloû. Lcs chllfrea cl-deaeuer affêrenta aux apportêa droculg
lnillgènee, cn tlcnnent coopte par âvaluatlon (l).
!a part pri6c par lea dôpartenents bretons â lrapprovlslonnemr:nt de Parle nia ccggé
rlrau5menter au cour6 dcs annêea écouléas. fn 19651 3?15 î'" dl total dee epports aux pavlllona
des oeufs provenaient du département dee C6tea-du-Nord, t8,8 I au dêpartemenü du 8lnlctère
et é19 j{ du dêpartenent «tu },!orblhan.
Les prlx des oeufs aux BaIIes de Parla rnerquent dee fluctuatlona salaonni.èrec catâc-
t6rlstiqucs. I1g sont au plue baa en nars, avrll of nai., au plue haut en octobre, novenbre
et décenbre (avec un maxlnua cn novc,nbre). Ia corrêlation ontre lee apporta au narchê et lea
prix cst relativereent faible (2), le nlveau des prlx ôtant rloultanênent Lnfluencê par lea
dl,ffêrences aalconnlèreg de la domande.
Ler apporta aux Ealles de Pârls sont 1ea pluo êlavéa de aepüenbre à décerahre, lea
plua falbles pêndent 1ea ools ilrêtê do Juillet et diao0t.
On diatingue troie groupee drl,nternSdiairea conrerchux aux f,allec centrales :
- leg nandatalrca (J)r
- Ieg commlgaionnetree (4) et
- les gro6ê1stea.
Aux pavlllone dea oeufe, cre8È une parti. aêulenent dea meadatairee qul vcndent dea
oeufa. Lee autrea mandeter.rear tout conne lee commlaalonnal.rea et lea groceletea, opèrent
dans 1e pêrlnètrc des Ballea.
Pour 1êr 16 poates de nandatal.res aux Ballea pour lea oeufe. 64 nandatalre! ront
conceaelonn6a
Les nandatelre! tnvelllênt à La coomlaatoni lla vendênt lea oeufa emballôc cn
cal,seea (ae ,60 unitêe) pour leur6 mandants qul Bont dea prodrrcteurs, dee grosslatca ou dea
coopêratives. Leura connlsslon varle entre , el J I dee lrix de rente brutg. Outre lcur
commleslon, ils retlennent encorer sur le prlx de vente bruü, lee frale de transportr les
frals de déchargement. leg drolts de porte ct lee droltc d'abrl.
(l) La tableau annex,: Iÿ donne un aperçu de lr6volutlon dea apporta dtoeufc lndlgànes à
!@!g§g, des oeufs rendus aux alentouro des hallcc (on t).(2) Cf. aussi à ce auJât: @!g]!E}g,.g. , op. clt.(J) En X§4, cêa comûerçânüs aont appelês rrAgentan". I1 are6it de connetsants indépendanta,
chargêa.g@1,g, de arentrenettre pout des mandante d6terarlnâa. Il; ne trevalllcnt
pas à leur non propre.
(4) l,ec cooole;lonnalreg v.ndent en leur nom propre pour le compte itrun nandant. Lracheteur
peut aaulenent recourLr contre Ie cofimlsaLonnalre, nalR non contre le mandant de celul-cl.
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Ie volune annuel dropératlona Gtr oeufa eat trèc verlable drua poate do nandatetre À
lrautrc. En 1960r un polta e rêalls6 à lul aeul 1815 S (45 rnlIllons drunltêc) de toutea tea
venteo ilroeufa aur Ballea. Lec trolc Dorte! Ie! pluc lmportantr ont rêa11s6 cncenble envlroa
un tlcrs de toute! loa opêratlon!. Aucua poate ne rêallce un volune ilrop6ratlons laf6rleur I
2 ullllona drunLt6a pa! a!.
les comnlllionnalrea et groaaletca opérant dana Ie pérlmètre dea Eallea ùravellbat À
Ie conmLælon ou achètent et vendeaü à leur propre comptc. En Juln 1961 (creaù aeulenent pour
ce nolr que doa ilonnêes plua prêclcee sont disponLblea) les 6) cornnlaal,onnalrea et groallrto!
dang 1o pérlnètre dea Eallea ont vendu enrlron 27 mllllons ilioeufg. Elue ilo La noltl6 des
commlasionnaire! êü groaatatea ont vendul peadant le noia en cauoer nolns de 10 t droeufa
(lAltOOO unit6e). LoB troio prlncl,paux connlssl,onnalree et grosslste! ont eu, ponilant le
nêne noia, uno part ae i6rl I au voluoe total dropératlona de ce 6roupe de cootrnerçante.
Au totalr lea ventee droeufe aux Bal1,-.e centralcc (ventea droeufa aux fialles, ventea
dana le pêrlnètro comprlsca) nront paa au6nt'ntô dans la nômc proportlon! cea darntèrr..e annôee,
quo Ia proiluction. CoIa tlcnt eurüout à doux causes. Drune partr lraugmentatton dce opéra-
tlons ost entrarée par les llmltce topographlqutla ilu narch6. Mala; drautre partr le dêveloppe-
rnent crolasant des nouvcaux circuits de comm rciallsatlon no pasoant plus far Ic traditionnel
comn.rr(e droeufs on groa (clrcutte courts) a auesL eml: -îchâ le rlôv,:loppcncnt du volurle draf-
faLrce sur ce r.rarchê. IIne conslilôrablc partlo de lraccrolaaemcnt dc productlon de cr:e dor-
nlèraa annôes est vraieenblablement paee6e aux congomr.lateuro par cê6 nouÿeaux circutta dc
corrne rclalLsat i.o n.
Le tableau 11 fournlt, un apcrsu de 1révolullon dce prlx à Ia production en France.
fiale 11 ne s'aglt past on lroccurrcncc, tle prix à la proiluctlon effoctlvenr.nt rf-allo6s on
noyenne eur Ircnacmblc du trrrltolre, nala fl,: prix calculée par Ie C,,ntr,'naüional du con-
ncrcc extérieur crrr la bast: d.a cotatlons dea llallea de laris. La rnôthod,r cnrlloyôe eet la
suLnante :
A partlr <tor, cotatlors quotidlennes (cours rroy,rn) pour ocufs dr.' la caté6ortc 57/58 s
aux Hal1r,a de Parlsr on calcule draboril un prlx moycn neneuol arlthn6tlquê pour 100 untt6a.
Ensulter on dédult ile co prix noysn mencucl , î/1OO unitéa à tltre de narge moyênne du con-
merce collecteur de Eroa (frals de remaa6ager trL, enrballage, tranaport au narch6 do Parla,
dletributlon et bônêftce). 8n fait, lcs prlx à la productlon alnsl, calculêa nê aont pas iles
prlx à le productlon valant pour la Franca, naio pour lee prlncipalee rêgtona epproÿlstonnânt
le marchê dc Parls, creat-À-dlre pour la Brctagne.
læ tableau 12 regroupe lec prix ale g106 pour oeufs tlc toutcs catE6orlee cotés aux
Eallea central,es de Paric. Les prlx ncnsuels ont 6t6 calculéa par ltfnotltut natlonal ile la
recherchc agrononrlque (untté ite recherchee êconomtquea de ITENSIÂA) con'le Doyerne arlthû6-
tlque dea cotatlôns quotldiênncs ou hebdomêdairr:a. I1 s'a6lt de prlx arap1lllguant aux ooufa
à cogullle blanche. Lee pri.x dce oeufe ù coqullle brune no font pae lrobJet il'un relevê
dlatlnct. I1a aont en gên6ral aupôrteurs ilrun centtmo plèco.
Le tebleau 12a lndlquc lee prLx ile ventc du comneroe ala gros à Parla (cotatlon ilos
hrlls. ceatnlas de Partr) concrtraat lee oeufa ôca cet66orlcs 5l/55 $ 56/60 I et 6l/6, b
Iabloau 1! 
- 
Itttr des oeufg À lê Jrloituction en Fanoe (1)(r/roo unrtea)
I. hlr nensuals




































































r950 Lÿ5I L%2 Lÿ5' r»4 Lÿ55 tÿ56 Lÿi7 1958 L959 1960 tg6L L962 L96' 7964 t965 L966
Ètr nolren L6164 r-9r82 14r@ L9r4,
(f) prt oalcul6s pour ocufe a!. la oatdgorh. ST/58 t (oours noycn ile Parls, r{itult aic , F/IOO unltds pou, trenaport êt Barg. oolErolalc)




?!l! ds wûte du comnorcs ds 8106 à Pæ1s (cotatlon d.6s ha116s centralos) (1)(FAm w1t6§)
I. Pru ænsuêLs (2)
II. Plt Mu.Ls (ûoyome ùlthoétlquo dôs IEk D.nsu.Is)
(l) Em!ê1]êsê non ooûris
(2) Ce1ou16s F lrlnstttut nstrotrê] dê lÈ Écbrcho eglonoElquê, mltd dc lrch.lchês 6cononlqu6s d6 liNStM, Uêssy (pu1s), à F,rtlr ile cotatlonsquotldleüos 6t h.bdoDsùlre§ (noyenne uttmetrquà)
§9glg! nl'Echo il.s Eâll.sn, PærE
E1l ilar I Jur Ju1116t Aout SêpteDlr€ Déc€Eb!.
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kùûDb du,o@.ro. ù gæ! I psl! (oobtlon iL! h.11.Ê o.!h.laa iùa p.ris)(rÈ.^oo Erta.)
I. hla il!rul.









































































































































































































































II. lat e{1. (!ol[m. §Ltblatlq$ d.a! Flr iln.ual.)
Cod.rai.t E h.tl.a oahl.r, I.f,.S.!,!.























Le tabloau IJ fournlt un aperçu de ltévolutlon dea prlx de gros sur drimportants
marchêc de gros de province (t). les prlx mensuele sont ileg ûoyennca arlühraétlquea de
cour6 quotidlens et hebdonadalres enregiatrês par lea commLssLono de narch6 aur lea illffé-
rents marchêa réglonaux. Leur calcul srest heurté à de groeaes difficultés, Iea cotatlons
6tant noins rêguIièrea, sur lec rnarchéa rêgionaux, que 6ur Ie narch6 de Parla. Conpte tenu
du manque de atatlstlquee ré61ona),ee eur les prlx dee oeufs, 11 convlentlralt rlrorganlser
le plus rapldement possLble aur cea narchês une lnforrnatlon r6gulière (au noine une folc
par eenalne) sur les prlx obtenus et eur lcs quantltês venduee (êventuellement estinratLona),
de nanière à ce que lee eéries de prlx reprodultee au tâbleau L, pulasent Stre poursulviee
et qualltatlvenent anêliorêee.
En dehore iles marchêe régionaux venant drôtre mcntionnée et du marché de Parls
(Balles centrales), 1e6 prlx des oeufe 6ont encore relevês, en France, 6ur une multitude
dc pctlts marchés, et contlnuellemcnt publl6s par Ia prêêse epêcia11s6e (conae par exenple
trle Fermlerrr, Paris). En ralson tle la portêe llmltée de ces sêrlea tle prlx, on a renonc6 à
en fâire êtat dans Ia prêeente étude.
(t, ;ffià ce auJet, pase 14.
!r!f!N f, - Èt d. rnt. ilu oo@lcc è. gros su 1.! Flnol!.r Ëchas laglon.E (1)(F/I00 ulta!)
L :lE.@i! (2)





























































































































































































II. El=gllllg (rortrn. dthratlqu. d.6 Ftr Én.ü1!)















(1) klt pou o.urs alc 1ê cstaAoric 55-60 g, .EbrIlrA. non oooFls
(2) c.Ioula! !.! 1.À ConLd6râtlon frùoal!. d. L rêglroultwr hts, à p.!tu d. ootatlons quotldl.nn.. ou h.uodêrNs
Souc.r (A!pprt. iL ûùcbaI d€a Blohl'r la8lôûrr
'rt-
2.2r.r. Prlx relevéa oar le Mlnictèro dc IrÂrrlculturc' ea collaboratlon avec lrlnttl,tut
Natlonal de 1a §tatletlque et dcs Etudea Econorulquee (I.N.S.E.E.)
Le tableau 15a doane ua epergu der prlx à Ia productlon dee oeufe en France,
reler6e Par 1e Hinl8tère tle 1'Agrlculture en collaboratLon avec ltI.l{.§.8.8. I1 stagit
ites Prlx rnoyene pondêréa de 2! départementa (prLx rnenauela). Les prtr ennuel sont
calculéB à parttr dee prlx ateneuelg et de lteatlnatlou dec quantltéa venrlues eu coura
dec atlfférents DoIB.
lableau IJ a : . Prix à Ia productlon des oeufo en France(rre./too unttêe)
r. !:lryE (r)
(1) Prtx nroyen pond6rô de 2! d6partenenta
(2) Prix moyena pondérés, calculée eur la base des prlr rl6n.ue1ê et dc lrectl,oatlon ilesquaatltéa vendueg
@: lllnlaüôre de ltAgrlculture, I.N.8.8.8.















































































1951r 1955 r956 L957 r918 r959 1960 1961 t962 196, 1961+ t965 ]-966 t967 1968 t969
Prtx
moyoa 12i 40 1rr0( lqrgo 14'fo l(rr5O 1lr r 70 t5.65 16i 10 16t45 19,L5 r4.8c lB. ro 17'80 t6t65
-\)-
2.'!1. Iteltc
2.r1. Coaitltloag drôooutrrcat rt dttflrraclettoa rlrtoarlr ôra rrlr
L d.ralda droauta ra conc.ntra lurtout ca ltello dels le P.rtl. !.ptaltrlolelo
tràa poupl.r du prr!. DrD! lar eutroa rtglon! ctcat rrent tout.ncorr dâ!! le orpltrh
Rola at dri! quclqua. !t.ald.r rlllca coaro tlaplcar P.lGrüc ct Crteûc qu. !a r§lfaltc
1. brlola dru! àPDolt rrtlrlcur Aro.utr.
Lrrtacatlrl .t. 1. Drotuctlon .. !ltu. âlrlcrcat .! ftllla du aord. b. 2/, de
lt produotloa ltrtl.ur. drocuta .o!t obt.nus d.!r 1.! qurtrc r631oa! du Pléroltr d. 1.
Iôib.rdl.r d. l. Y6nôt1. rt dc lrEal'll'c-Rom;oc (1).
lout cotao rn R.!.Â. ct ca Fraacc, IG! productaurr ltallcns droculr doat lcs
c:plottetloaa !o!t Droch.! dca ccaürcc d. con.onnttr,oa grcfforccnt diâcoulrr dlroctc-
lrat auplar it.r oolro!ûrt.ur. at dca dâtelllrat! u!. t,rltla lu!.l lrPortantr quc poa-
!!b1. it. hur productloa. Daas lre râgloac productrlccr llotgnéoa rtca lerchlcr cc qul
dollac. ca roat Ics raata! au cor0ûarca collcctcur dr 6oe ou I dcl leolrlGur! qul opàrcat,
solt à lrur Dlopre coiptc. .oit à h conülsllon pour 1o corlilcrcc collGctcur dc 8ror.
Ea rlrlachlr lc8 ratrtês drocufc cflcctuéca pâr IG! producteurs ou Par les raûa88cur! tu
coû!.rc. collcctcur d. gror lur dc! nerch6a locrur dc ploduct.urr ac Jou.at paa ôc rôlc
gueatltttlf LlPort.at.
Pour lrcrcrclcc L961/66, 1.! ÿ.ût.r dro.uf! (a) aca productGur! cn ltellc cc eont
êlcrêce tpprorhrtlrcacat à 612 tlttlrdc drunltêa caYiron. S:loa dec altlûrtton! alr.r-
pertr. cavlro! 5O tr d. c. totrl oat vrelacabhblGocnt 6tê êcoulêr allrccteDêDt euprôa dca
dêtsllLrntr .t ôc! co[roûalt.urlr fce 5O t rcrtant! lrêtant par ltlatcrnêdlrlrG du coo-
ncrcc collcct.ur ct du coü!.tc. radlrttlbutaur ac groc (!).
nêglon.lcûant, Ic. prir d.r oeuf! I h productlon (pour rcntce dâpert fcrno)
nenifcctcat dc ccnrlblcs dtttârcaccc. Dea! la! provlncca elclllcnnce (Ceteac, Pelcroc)
.t draa Ie prorlncc dc Pavlt (Itetlc du nord), lle ec altucnt gânâralcrcnt ru-desüu!
do l. roÿ.!n. nrtlonrl.r tlor! qurll. lont ncttcû?nt lnférlcura À cette noyênn. dàn!
Icr prorlacca i coaaldêreblcs crcêdcnta Gn ocufer coaac Forll, frôvlcc .t no"l8o.
2.P, Influ.Bca d. lr polltlou. rrflcole lur 1r forûrtlo! at lrâtolutloD d.s rrllt
Ea ttrlla eucgl lce Prir d.r ocufs ec torraat llbs.!.at aur 1o uarché.
Bla! t".Dt lrcatrêe ca vl,6ucur dc lrorgralartloa dc aarché C.E.E.r 1cc laportl-
tlons drocut!.a ttell. ntttrl.âi dlJl pluc aouriale I quclquc r.ltrlotloD quintlt.tlY.
quc cc ftt. h productloa tadl6ànc ac fut 6grlcreat prottgôr qu. dtua. aenlàrc lnllgnl-
tl.Dta pa! lca droltc dc dou.a. contra Ir co!cu!!.no. ltlragàrc eur lc rerchê !rtto!.I.
Âuacr, Itcct-ll pee eurprcnrtrt qua lca dâbutg dru!. Droductlon ct dtuac coltarclrlllr-
tloa r.tlo!!.llca dca o.ut! !c aenlfcatàrcnt !.u1Gtànt vcra 1r fln d.! eanâca clnqulntc.
Orlcc ù doe prog3àa deaa le tcchnlqu. dc le productloa (utlllaetlon dc! poul.e
Doidao!.r hÿb!ld.!r llcvego latraelf. otc.) dra dlrhutlon! dc cottc âtllcat ô.tGDu.!
porelbloc I 1.âpoqur. oondullut i unr erlltorrttotr coarld6r.bl. du r.pPolt Prlr-cottr
.t. p.! coaatqurat. dr le rcntrbtlttl atc h productlon drocufa.
Cotro ôtae lor.utra! Et.t! !cüb!a. dc te C.E.E., laa coldltlona écoaorlqurl
d.1r Droduotloa drorula coaocacèrcnt p.r ac rê uodlflcr qu. Pcu cn ltrllc. I 1. lulta
d. ltlnrtltutLo! d. lrolgtllrrtloü dc uroht C.E.E.r ca Julllct 1962. Lc nlt.ru d. PrlI
(f) Cf. tueal I c. ruJ.t r Lr r§chl tre vol.elllcr .t d.! o.nt. oa ltellr. C.!tr. nrtlolrl
drr co.r.ro. .rtari.ulr Prrtr 1962. p.3. 2r.(2) Produotto! !.tt. rtlllauâc dr le coaioioetloa propro dc! Dlodrot.urtr ..tl.a. I Z, I ao
lr Droduotlo! a.tt..lll Ct.' i Lo rerotl doa vohllloa.t d.r o.uf..! It.ll.i op. olt. prs.9t:
-:,r-
dca ocufa !e sa rêraêntlt guèrc, pa! co[rlqurntr dc c.tta D.rur. ala polltlqua r8rloo1..
(Volr auaat à cct 68ard 1cr d6vcloppcûc[t! co!r.!pond.!t! rcltùlla À la n.f.A.r DrBc4 ).
Dcs cubvcntl,onr dê lrEtat n.ont lafluâ.ur lc nlvaâu at lur lr6"olutlo! du Prl;
alcs oeuf! .a ltill.r nl aveltr al aprèa ltcntiâc cr rl$lcur dc ltor8ellr.tloD dc !.rch6
C.E.E..Dês.ldc..t dcg srêdlte;ont blcn accordêa dcpula 1956, totrûûênt à dca 6roupc-
üêôtr dc productêurrr pour lracqulaltlon dc poulca poadcuaea productlvcat dc poulall-
lcra prêfabrlquéBr dtinstallatloaa nodêrncs dè stockâEG ct dc cooncrciellretloa .t eutra!.
l{als lcur laflucncc rur 1. nlyêÀu ct lrévolutlon dca prlr À Ia productlol êrt larlgll-
flantè.
2.rr, lléthodc et lluitca dea relevés de orlx
En Itelie 11 cxlste quatrê groupes drolganl.süea qul, rcIèvcnt ct publlcat rÔgu-
lièreoent les prlr à la production et lcr pr!.x dc Sros dca oeufa. Cc cont :
- lrlstituto Centralc dl §tâtlltlca (ISTAT), Soac i
- ltlatltuto per l,c Rlcerche e le InfornazLoni di l{ercato e la Valorlzzazione dclle
Produztoac Agrlcola (IRVAll), Roarc I
- 1ca burcaux provlnciaua dG atatlstlquc auprèa dê6 châobrc! de coüûGrcê i
- lrrslocl,atloa dca groaallteri cxportetêurr ct loportetcula drocufc, ÿolell1Ga ct
prodult! llollrir.rr llilan.
2.rr.L. Prlx rclcvéa par ITISIAT
LTISTAI pubLtc arcnaucllGrncnt dena lc [BollGttlno r.arllc dl Statlctlca'r dca
prlr à Ia productlon (appc1éa prll drachet du coancrco dc groa dang lc nBollcttlno
ü.!rt1 dl Stâtlltlcâtt) pour ocufc frelg dàlr 22 pro"Lacêr (t). Ccc prlx aoat rclcvôa
par lca bure.ur provlnctaul de rtrtlrtlque (Uftlct Provlnclall dl §tatletlca) qul fonc-
tlon!ênt auprèa dea charnbree d. coEDerccr d'lnduatrlc at dragrr,culturai ct ca 6êl,oa Ia!
ttlrecttvea da lrISTAt, chez les groa productcura dc lr? proviacca. En règlc gén6relcr 11
araglt dc prlx à la productio! pour oêuf. non tr1êa êt pour ÿ.ntês déDart fcrnc (2),
nala lural, dâna ccrtalaa cao (provllcca de llilanr Ronc) da prlx À la productlon pour
ÿênte6 randuèa nagael,nc drLnpor.tâtcura ou de groaslates ou èacora de prlr dc Ycitc du
conoèrcê de groa (prorlncc de llcaalae).
Dana lea dlfférentês provlncee. de8 prir aoyenc (ooyenae arlthnêtiquc) aoat
calculée hèbdoûadeireneat et aenauellenettt à parttr dê8 Prix relaÿê8 par les reprâ-
6cntàntr dee burcaux proninctaux dc ctatlatlquc chcz lea productcur! diune ccrtalnc lo-
portâDcG. Ccs prir noycna pour lcr allffê!êatca proviacca aoat vôrlflêa par dGs conaLa-
sloaa conpoctês de gros productcurs et dc grocalatês et lolt ansur'tc trananl'a - cn
l.absclcc drobjêctlonr - à lrlgtltuto Ccntralc di §tatlrtlce â Rooc.
Lrlstituto Ccntrale dl Statletlce vôrlflc lca Lndlcatlona rlc prlr ûoÿ.tu raçuâ.
au tltrc dca itlvcraca provlncca .t câlcuI. un prlr uoycn aatlonal ( noycnnc arltho6tlquc)
à perttr dês prlr noycna dc 12 provlncca cêlcctlonnôaard.n. lclqucllc.Ia Droductlon
dto.ufr cat tràc rêpenduc.
LGr tebl.aur 14, 15 ct f6 fournlaacnt un ùp.rçu druac pltttc dc! pllr drocufa
à le producttoa (ou prlx drechrt du como.rca dc groa), rqlcvâa ptr Ir&tltuto Ccntralc
dl stâtfutica ca coop6ratlon arrcc lca burcau, Proÿlncleur de .tatlstlquc. 11 aiaglt
d.r prlr aoÿ.nr nrtlonaux (teblceu 14) ct dcs prlx ûoycns d!4. daur provlncca dont
Ia productloa diocufs êst r.lâtlvam.nt ê1."5r. La protlacc dc For1l (ttblctu 15) a
été cholalc prrcc qu.r dans cêttê r6glon crcêdcntaltr élolgnêc dcc oarch6a, lca prlx
(1) LrItaIl. cat dlvlgâc cn 2o r6glona coEprèntttt âu totrl 90 provlncca.(2) tr o*chardllc dolt Strc par6c cn capàcca, au Dlu! terd , lola apràc r6ocptloa.
-r4-
à 1r productlon roat cn gênÔr!1 lcnrlblaoêat lnfôrlcura à le uoycnnc utr,onalo. Daaa
la provtncc dc Pavlc (ré61on dc productl.on prochc d.! nerchée), on lcvaachc, lar prlx
lont Gn géaérel acneiblencnt eupêrlcure à la noyenae natlonale (tablcau 16).
Dcpula 1965. lrISTÂI publl. lotrorêEt d.ur foi. prr aol.a dang uûc publicatlon
1Dtê!tlG(1)dc@dcsoeufr.I1catprêvud.rÇprcadr.ccge5rlcg
dtnr lê progr.ooc générel dG publlcatlonc dc ltl§141, I partir d. Jenvlêr 1962, ct dc
lca ûcttrc etngl à le dicpocltion d. tour Lcc lnt6rcccêa.
Lcc nouvcllog a6rlca dc prl.t portent lur dcr prlr EoJr.!. â la productlon (vcntcc
dépert fcrnc) dàls 1.! rôglona dc productloa lnportantê êt sur d.a prlx drechât du
cooüerce dc Blos (prlr rcaduc narchê) daûr deB locelltés de narché inportaatee. ventJ.-
Iêa cclon qurùrc catâroricc rondêralca (2).
Pour lca régioua de production (provincee) sulÿartêa, 1es prlx à la produetloa
Bont rclcyér et publiés hcbdonadaLrcacnt pour lca dlffêrcatcc caté8orJ.ee :
Cuneo. Varèeer Conc, Brcecia. Crênone, [antouer Vêronc. Ylceace. fr6nlac. Padoue.
Rovigo. llodèac, Forll. Latlna, Caaertc ct §alerne.
Sauf Latlna (au aud dc Ronc), Casèrtê et Selernê (au nord et âu sud dc Naplea) ce
aont 1à lca provlnccs drltalic du nord dana Iesquellêa 6a falt 1'cssentlcl dc Ia pro-
ductlon ltall.nna d.oêufs.
Dca prlt dc groa hêbdonedtlrêr aont rclevôc - égalcucnt répartie en quatla cet6-
goriês - danr ler vlllog de narch6 aulvantea :
lurla. Gânca, lillan, Tr6vlccr Bologncr Forl1, Anconc, Rooc, l{eplcc at Barl.
Lca aouveeux prlx à la productlon aont relcvêc sclon le aêoc rnéthodc quc 1ê!
prk aatôricurr. Dca rcprôcentanta dG. buraau, provlnclaux dc rtltlstLquê notent 1es
Prlr à le Productlon pratlqu6o par dc groe productrurrr oaia dlffércnclêa par cat6-
8orl.êar coattrlrèmênt à cc qul cc falcalt précédcrnncnt. Lea prix drachat du coaucrcc dc
groe (par catêgorlca) eont êgalèEênt relevéa aux principaur l1,êur de narch6 par Iea
rcprêacatanta dca bureeur prorlncleux dê rtetlBtlquc (d,eprèc Ica cotatioae dcc conul.s-
êlonr dG narché) Gt tràarnla par t,6lcx à ItISTAÎ.
(l) 
"tlotlziarlo I§ÎATri, Prazzt nedl, settlûenaIl ilei prodottl agrlcoll, zootccalcl, elLocatarL.(2) llolac.rtc 90 g,50 à 55 g, ,, à 60 g, plur dc 6O g.
rableau 14 - Prlx drachat droeufs du coonerce de Bros en rtarie (1)
(ttres,/tOo unitês)
I. Prix mensuels








































































I 1950 L95L L952 .L95' L954 L955 L956 L957 L958 t959 1960 1961 L962 L96' L964 L965 t966
Prl.x
noyen 2 ?O9 2 928 2 gl8 2 952 2 799 2 8L' 2 9o8 2 75L 2 7r5 2 69t 2 70? 2 6gL 2 66, 2 ?57 2 4L? 2 759 2"'
(t) prtx pour oeufe fraLs (non trlée), départ exploitation du producteur; noyenne de 12 provincee.
Source : Istituto centrale dl statletica, Rone (renseignements directs).
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2.ar.2. Prl: rclcrÔg Drr liIRVAI
Dêputr Jatvlêr 1966 ua or6anlcoc crêê cculcncnt qu.lquc! aoic euplrevaatt lrInVAilr
partlclpc eur rclcvêc et à 1r publlcatloa dês prir.n ltr1l..
LTInVAI{ !c DloIrôsG errnt tout dê fournlr drr lnfornâtlons â court tcroc (eu oolna
uaê fog par lanelnè) cur lcc oerchôa ct 1ce prlx ct da Pcra.ttrc eut latêrccc6c dc
prcndrc pluc fecllcncnt 1êur6 diaposltlonc.
Lêa inforuetions dc marchâ et dc prlx dc LrInVAH r'êt"ndcat à toua lca protlulta
agricolca lnportàntrr dont aussl le voLallLc et lcs ocuf!.
Dans Ia I'Notizlerlo IXYAII dcl prodottl agricolilr aont publlêcs hcbdonedelrcocnt
depula eeptenbrc 1966 (I), dea infornrti.ons aur Ie sltuâtion dc rnarché, aur liôvolutlon
dês pt.lr dans lar prlnclpalee rêglona da productlon ct dc conaonorttoD Gt cur lca quan-
t1téa apportêêB sur cortalns rnarchêa da groa (Hllânt Rone). Dcs récapltulatlona aur
1'êvo1utlon tlee uarchée èt de8 prir pour I.s dlffêrentc nolc (ct I.s aenainês corrGapon-
tlantca) aont contenuea dâns Le6 lnformetlona mcnauellee dc lrIRVA}I (fota nêngllè cullran-
dào.nto dêl mercati agrlcoll).
Lca lnfornatloag fouralcs per IrIRVAH sur lcs prix dcc oauf! sont extrêrcncat dâ-
taillécg. Elles nc portcnt pas sèulcncnt aur lct pril pratlquâ! Pou! cinq cet,ê8orl.!
droeufa den! 1.ê régionc ou llêur pour lcsquc),a dca lnforraatlonr aont rêcuêllllcrr nal.s
auagl sur lc etadc dê connorclâllsatlon auqual s'apDllqucnt lca prlt rclcvéa ct eur lcg
condltlona dc vcnte. Lcs provlncca dc production sulvantce ont êt6 inclucca danc cea
lnfornatloaa aur lec prix :
Cunco (dana cêtte proÿincc sont relevês lca prlr, non Beulooênt dsa oaula à co-
qullIc b1rnchc. nala êgaLcatcnt d? ccur à coquLlle brunc), Vêronc, Padouc, lrévlse
êt Forll.
Pour Ia plupart dee provlncca, 11 aragit dc prlr à Ia productlon lora da ?"ntGr
alépart fêrûo à dca groaelatcs (crccptlonnGll.n.nt luaal à dca dêtalllentc).
Pour lcc dcur prlnclpalct zoncÉ dêflcltalrca (tlllan.t Ponc), lca prlr aont
rclcvêa ct publiât trolc foia ptr lallllnc dàna un cac, dcul fola par !êmalnc drnr lteutr..
Cca prg ont trâlt à dca llyraisong rcnduca nerchê, cmballegc coaprlt, toutcfols à lrcr-
cluBlon dc IIIGE (tnpôt dc conpenaetlon).t dc f i,ipôt dc eonconoatlon. I1 rr!81t dc
prk dc ÿente du connercè collectru! da Bros ou pratiquôc prr der aendatelrce (opêrent
à le conoiselon pour Ia coûptc du conn.rcG collccteur dc groe) lora dc tGntca lu coûûcrcc
r.dlrtributGur dê Bro!.
Lcs prtx à la productlon publlês par lrIRVAll aont rclcv6c ptr les proprGr cnquStcurr
auprèa dc groa productcura (crcluslvcncnt élevrgcc lntenslfc) ct du cooatcrcc collcctcur
de gror danr l.c zonca crcôdcntàirco. La. prlx noycna (noycnnc arlthoôtlquc) nlnlaa ct
rexlue peyâa dana chacunc dca provlnccc Gn ctule cont calculéa cur h berc dG c"! rePPortr.
Lc! prlr drrchat du coilùercc de groa cont rocucllll! per da! colleboretcura dc
lrlnvAll rupràt dc quelquGs grorllltGs ou oendrtrr.rcc. Ils cort prerque ldcntlquca. .n Prr-
ttqücr rur prlr drrchrt du coaüarca dê gror qul foit lrobj.t da! cotatloa! da! coûüllllon!
de n§ch6 ct quc publlcat lag burcaur provlncleux d. ltrtr'.tlquc.
II crt dlfllcllc d.eppr6clcr Juaqutà qu.l polnt I.r prlx I 1r productloa rclcvôa
prr lrInVAN aont rcpréscnt.tlfr d.s prlx paÿôc drn. le! dlvcr.a! r531oaa dc Productloa.
Pour évltcr drlndi.quêr d.r prl: qul nc earelant pac rârllatca. lrIRYAll rcllvc dena chequc
r66lon dc ploductlon. non pas seulerant lcr prlx à le produotloa dôptrt larna d.À! 1.s
cxploltatlona productrlccr, ûala euccl lèa prlr d'rchat chaz dGr groaalatca. Lorsquc loa
prir notâa à Le productlon concord.nt drunc uenlèrc 66alrtlc rrec Ia! prlx drachrt du
(1) Da Jeavtcr rl eott t966 2 fol,r par !ol! r.ul.û.!t
,9-
coûlarcr collact.ur dc grosr on lupporc quc lcr prll à 1r productlon publla! pour laa dlvcrcca
régloaa dc productlon soat Gr.ct!.
La t.bla.u 17 fouralt un rp*eu dcr prlr lcaluala diocuf! Juaqurlcl publtés p.r I.InVAil
pour lca prlnctpelca ré6loar dc EroductloDr obtctlu! pe! celcul dG 1. rloÿcatrc rrlth!étlqu. dc!
prlx hcbdoürdelrea. Lc trblêru 18 coatlcat tôur l.r trLx drrchet du coûûcrcc rêdl3tllbutcu!
dê Eto! drn! laa prlnclpelos râglona dc conaooaetloar rêlayês et publl6a dcpula Janylcr 1966.
Tablêru l7 -
(ltrce/too unltôa)
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(1) O.uf! i coqulllc brunc(2) Ocufa à coqulllc brua. .t blrûch.(]) Prtr pour o.uf! déput f.!û.r .n certoa! dc 12 âtr6cc bocacl6a À !0 uattâc. saaa IGE (tapôt ac coapcnaettoa)êt 1üp6t dc coaconoetlon, cabrllegc pcrdu(t) Prlx pou! oêuf! dôprrt f.rû.r ca -obe1le3cad. l..chêteuri seas ICE (tnpôt ac coapcnaetlon).t lapôt d.
coacoooetloa(5) prU pour ocufa rcadus legralna du coaacrc. coltectêur dG grolr cn crrtonr dc 12 êtrgca bosscléc â ,O uûltés,
ceac IoE (tapôt ac colpraartloa) êt lrpôt dc coaaoaoetloar .ob.llrgr perdu
§ourcc ! nllot. lcacl,lo ru1l..nd...Dto dcl, acrcetl egrl,colltr. Irtltuto pcr Ic Rlccrch. . lc laforaezloal dI f.rceto
a lt Vrlo!1,!zmioa. d.l1r Produzloac lgrlcole, Roac.
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Lca grocatatcs ttablla à illlan niapprovlaloaûent pes lcul.ûant ca o.ufr ler
détalllt[tli gror conaoûalteurlr rêrteurantlr ctc. dc llllan ct dca cnvlrolri ûal!
cncorc lcg Erolrlrt.c ct dca cllcnt! dlvrr! d!a! d'autrGr 
"111e! du 
paya. llllan
rcpréccntc donc Ic cêntrc du colrcrca dêa oGufa cn ftrllc. Lea cotatlonr ÿ eoat gén6-
relclcat plua âIcvêcc qu. lur 116 eutrGr aarchêc dc Bro! drltallc du aord.
§ur lcc prlnclpaux narchéa dc groai les burcaut provl.aciaur dc ltrtlltlqua
auprèa dcc chanbres dê coûüèrcr rclèvcnt rôgullèrcacnt dcr Drir drachat ct lc!
publlcDt denr dG! bulletlo. dc oarch6 (cooac per crcoplc dan! : Liltr.no r.ttlüÀ!àlc
dc!. prczzl llltllgrolro aulle piazza dl l{llano, Cancra dl Coancrcl,o, Iaduatrla'
Artlgianato e Â6r1colture di llllano). La oargc du comn?rcê dc 6roa (dlfférêttcc Grtrc
lc prlr dtrchat ct lc prix dc vcatc) eat cn uoycnnc drênÿlron 1'5 à 2rO llrcg/ualté.
Lcc tablcaux 19 ct 20 fourniracat un aperçu dc lrênolutlon dea prlx drechrt
du comûêrc? dG gror cur les narchéa dc groa da l{llr! ct dc nolai relcr6c Dâr lc!
bu!.eur provlacleu: de ltttlltlqu..
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hbl.ru f9 - (f)
(ltrc;âOo unltôs)
I. Prlr.cÀ.uck (2)
ff . !4lglggg.Ig, (uoycanc ulthoétlqu. d.r prlx ocaauola)
(l) Prk rcadue arroh6 da gro.(2) Ca1cu16a (roycaac erltàaâtlquc) I partlr d. cot.tlonr h.bdo!.delr.r
§ourcc : Info!üttloaa C.I.!. [tlerohfu egrl.colcao (prix dc produlta ealarur), dh.otlo! 3taireto d. Itttrl-culturc, dirl.lo! blllalr ttudca. Latorantloa , Eruxclhe.
ihnr. lévr. l{ar! Avr. llrl Juln Jutl1.1 lott Scpt. oct. llov. Dlc.
196? .
Catégorlc 4o-t5 I
,t j5-6O Srr plua dc 60 I
L96'
Cat6gorlc 4O-4! g
n 55-60 err plua dc 60 g
196It
Cetégorte 4O-4! gtt 55-60 E,rr plua dc 60 I
1q6q
Crt6gortc 40-01 gt 55_60 grr plua de 60 I
1966
Catésorlc qo-45 If 




























































































Tableau 20 : (1)
(ttree./too unltês)
I. Prix nensuela (2)







































































II. Prix annuele (noyenne arithnéttque des prix mensuels)
Cat6aorl-e 1950 1q51 1C52 1C53 1954 1 955 1956 1e5z I re58 L959 r-c60 1961 re62 l-951 1964 1C65 Le66
55-60 s I.1. 2 86L 2 
'88
2 869
(1) Prtx r.lduB d.rchâ d. groÈ(2) Celcirl6! (ûoyen!. .rlthûétLquc) à pertLt Aê cotâtl.ols h.bdot.tl.r.!6s§ource : Iafornaiiola C.E.E.r.Eirchés âgrlcolê6tr (prtr dê prodülta alLoâùx), dllectlotr 8énér.1. d. lrâ8lLcultutat
dlylslon b11.tr6r 6tudes, hto;û.tlon r BtutollGs.
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2.rt.4.
Cetto or8lnlBrtlon plocèda !68u11èrêücrt à dcr aotrtlon. at. pr1r à Ir pro-
ductlon (:r-60 g) qn Itallc et de prlx dc 6roa (!!-6o 6) À llllea, pub1l6ca coug foroc
da ooÿenttas o.nËu.llcù per lirrlntcrnrtlonâl Egg CoootcaLoarr denr aca {Qutrtcrlÿ Bu1la-
tlnc[. On lgnore dc quellc nanlèrc cca prl'r soat lndlyldu.llcûGût rclcv6c. Pour lc!
prlr à le productioa (teblceu 21.)r 1I r.âglt 
"rrlrGnblabl.n.nt dc prlx drrchet du
conarrcc da grosr départ product.ur dâns 1â. prlnclprlcc rêgloae excédcntalres drltall.c
du aord, pou! Ics prlx dc groa (teblcau 22) dc prlx drrchet du coûo.roc dc groa, rcndus
oerchê dc gror dc llllla. Lcs prir dc groc rcprodulta dens l. tebl.ru 22 ac altucnt à
pcu pràc au oênc nlrceu quc lca prk drrchrt du coû6.rcr rGdlstrlbut.ur do gror i llllart




II. Prlr ennuclr (noycnnc arlthoêtlquc dêr prlr ocncucls)
(1) D.u! polde ooÿca dc 59/6O s
§prurcr r rrQurrtarlÿ Bullctlnr, Iat.rartr,otr.l Egg Coaalaelon, liaachcatcr (ccloa tadlcetlols fourtlc. Du tÂjcoolrzlàac tttzl.oaelc Cooærcl.aatl Oiôactatt E;portetorl . Iüportrtorl dl Uove, Pollerl c
Afflntr Yl.e O. llrzrlal lrr llllra).





















































19ro 1911 t9r2 t95t 1954 L99' t956 L9t? 1958 L9r9 1960 1961 L962 ]-96, 1961t t96, t966
Prlr
aoyrn 25.14 20. 89 2r,o,
Iableau 22 - Prl-x de gros sur le narché de Milan
(1ires/unitê)




III. EEIry§ (noyenne arithmêtique dee prl.x nensuels)




















































Lg50 L95t tg52 L95' t954 L955 L956 L957 l-958 L959 1960 Lg6L L96? L96' L964 L965 1966
Prix
moyea 26,54 22 t49 27,O9
(1) Dfun poids moyen de 55/60 e
§ource : frQuarterly Bulletinrr, International Egg Comniseion, Manchester (selon indicatlone fournies par 3
Associazlone Nazionale Commercianti Grossisti Esportatori e Importatori di llova, Pollami e Affinl'
Via G. Mazzinl 11, Milan.
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2.4. Paya-Bas
2.41 Condl.tlonr d.êcoulenênt et différenciation rôglonalc dgc prlx
Aur Paya-Bae, 1ê6 condLtl,one drapprovlalonnencnt diffèrent égalcaent bâtucoup
druac rêglon à lrautrê.
Dana la partle occidentale du paya. crcaü-à-dlre dane une zo!. dc conc:ntratlon
aréteadant à pcu prèa drÂoaterdan à Rotüerdan, les bcEolna drapportc cxtêricura ca
oêuta aont conaldôrablcs.
Dane lea rrzonee aablonneu8êBrr de lieat et du sud du pay6r au contralrer la
production dôpe8ae de beaucoup Iea beaolns rêgionaux (1). l,ea quantlt,éa cxcédentaircg
a
Bont êcouléesi aoit dana lee régions dôflcltalrea de lroueet du paÿsr ucatlonnées plua
haut, 6oit à 1'êtranger. a"ent touù cn R.F.A.
Le commerce mondlal d'oeufa areûenuise depula quelquea annêea. Les êrportatlon8
nécrlandalsea droeufs nront cessé dc dêcroltre, elleB aussl. fel8 les exportetlonr der
autrea payE cxportateura ayant ausel dimlnuô. la part dcs Paya-Baa danc lec erportatlonô
de 1reloenble dea pays pertlclpant eu connerce nondial eet touJoura drenvlron ,O à 40 É.
Dans la rêglon dlflcltalrer ca soat 1ês ventas droêufa aur conaonmatêurB et aux
détrlllents qui dofilnent. Dans ler rêglona cxc6dcntairea dc 1,e6t du paysr étot6néca
dea ûarchéa, lcB producteurB vêndènt avant tout leur productlon au coonerce collectêur
da Eroar prlv6 ou coopêratif (de rn6ne que aur dee marchêe de producteura), ou à dcs
raülaseur! ou cèntrès de ranesaege.
En liabsence de donnêee Etetlatique6i 11 nrest pas poaeible drlndlqucr avec
prêcialon connent ea dlffêrencient rêBionalenent aux Pays-Bas 1ee prlx à la productlon
pratiquéa lora de vêntes au nê6oce. Haie on pcut tenir pour certeln quê les prir à la
productlon vont en dlnlnuant conatamnent dee réglona déflcltairea dc lrouest du paÿg
aur rêglonc êrcêdantaires dc lregt des Paye-Baa.
Au coure de lrexèrcicc 1965/66, les producteur! deB Paya-Bes ont eendu eu totel
envlron J,4 nllliarda droeufa (productlon nêtte dlnlnuê. de Ia consomnation propre(2)).
Sut cètte quântltê 
€t aêIon lec estlnatl.ona drcrperts nêerlândalsi environ Or8 otlltard
dtulltêê ont ÿralseûbhblenênt 6té vendues eur consoûûateura ?t aur dêtalllantsr envlron
1.8 nllllard au coo[erce collêcteur de groe prlvê et.nvLron Or8 nllltard aü cooûcrc.
collecteur dê 8?or coopêratlf.
A"ec 1e8 produita dtorufa (convertlc en nombr. drocuf8 en coquillc) lea Paya-Baa
oat exportê envlron 1., nilllard d.oeufa eu coura dê lrerê8clce 1965/66.81 lion d6dult
cette quant,lt6 du total vendu au coor!êrce collecteur de groar privê et coopêratif
(2,6 olIllards drunltéa), 11 ne reate que 1,1 ollllerd d.unltôr êcoulêeg à lrlntérlêur
du pa:ts per ltlnternédialre du collnêrcs redlstrlbuteur de groa et du comûcrcê de dâtelI.
Sl lron coopere ce chiffre aux quantltêa êcoulêea dirèctênent auprèe dee corÈoûnatcura
ct des détalllante (0,8 n1lliard drunltée), on sraperçolt qu. la proportloa de lrécoulc-
ûant dlract par repport eux ventêa totaleBr rcpréeeatant cnvLron 4O {, cet 66alcrncnt plus
êlcvôe. aux Pays-Baa. quron nG Bcrelt tênté de pcnser (r). Cette clrconôtânce.at dreutent
plue aurprcnaatê quo ctest èn 1964 aculencnt qu. furênt ersoupllcr dlffércntcs règlca dc
drott qul llultalcnt ct frèlnalent les ventca dLrccter.
(1) Environ 80 i du total dcs poulca pondcucag êIcvôeg au: Peys-Baa !c râtutlsscDù rur IrB quatr.
proÿlncèa de Gueldrc, du Brebsnt sGptentrlonalr di0verlJBsel êt du Ltnbourg.
(2) I,a conco0rnati,oa proprc dêB tfoduct.ura aêcrlenda16 a êté catlnêc à 0,5 nllllrrd d.unlt6a.(r) §ulvant lrarlla du lllnlatère d. l.Agrlcultura at dê le Pêchc, Ia part dê 1r6coul.ûcat dlrcct
deae Xea vêntes no rcpréeeate qurctrviron 25 *. L'ot nrerclut pàB le poaalblllt6 quc ccttcprrt trè lolt èacorc pIu. falblo.
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2.42. tallucacc d. 1r Dolltlqua a8rlcolê aur la foraetioa ct lrérolutlott dc! prlr
Aux Peya-Bee. lce frlr dcg oeufc !a forücnt llbt.üalt aur Ic narch6 coauc dans lca
rutrc. Etltr !.!ùr.r dc le C.E.E. ürlr à 1r dlffêrcnc. dce eutrca Etâtr 8GûbrG! êt .n
rtlaon d. lrilportancc quc lca crportrtlon! ont rcvStuc daas Ic peaaê Lca rccattca dêr
ploductanr! né.llrnd.ls d6pcndont bGeucouD plur d.! coadltlo!. dtolfrc.t dc dcürndc drDr
l.r prr! lûportàt.ur! quG d. ls aituetlon du lerch6 ladlgÈac. 
^ 
l. !ult. du rccul dcr
êrport.tlon! cèle nt.!t cêpcad.Dt Plus l. cea euJourd'hul.
Aveat 1.cntr6. an ÿlgucur da lrorgrnlcettoa dc merchô C.E.E. pour lca ocufa, dcs
lclbour!êlcntr êtrlant eccordâa à l.occaclon d. lrcxportrtloa drocufa. corrcapondant à
peu prà; aux fral,; auppléocntalrca dua à 1! pêlccptlon dr trtc! i lrltlportrtlon !u! 1..
cêr6alcc fouregèrcc.
Du falt du nivcau é1cv6 dc la productloa et dc Ii cooocrclellaetloa a6crleadalec
droêufr la! lûportatlonr eur Paya-Baa atont Ja8tl.! êtê d'ua ÿoIuDG not.bl.i bl.n quc
lct lnportetlonr .ur!ênt âtê 11bêr6ca et qu. le protêction douanLèrc ftt cxtrêncocat
falblc.
Aprèa lrlaatitutlon dc lrorganlratr,on dc nercbê C.E.E.. laa productcura nêcrlendala
- tout connc c.ur drrutr.! pâyo nênbrcs - nc ylrcnt guèrc chaagsrr tout drrbord, Icg con-
dltlons éconontquca dc lù productloa. Lc nlvaau lntêrleur du prlr dca oér6alcc rGrtt ptt-
tiqucûGnt lnchan6ô; lranclcDnc tâxG à Irlûportetlon fut caulaüGnt rcnplacâc par lc pr6-
l,èvcaent (1). Ccpcndantr d.uiG oanlàrc gênôralo. dc! rcrtltutlona à ltocclaloa dc lrcr-
portltioü itc produlte rlc trrnrfornâtlon (dont lca ocufa) nc P.uY.nt plua âtrc accordêcc
- ccrtrlner cxccptlona nlcca à plrt - qurà l.occrrl.oD d'èxportatlonr Ycf! da! Prÿ! tlera.
2.\r. llâthodc ct llElt.! dcs relqvêe dc prlx
Âur Paya-Baa, lea orgenlaaar rulvant. rclèrcat r66rl1àrcacat dca prlr diocufa
à Ia productlon ct dans la oooûcrcê dc groa :
- co[üllri.onr dq narch6
- 
(pctltce) vcllLagcn (vcntcs à 1l crlêc)
- 
rrAasocl.atl.on dè! coûûêrç.Btr cn ocufa dc Oucldrê .t d.Or.rlJ.lclrr (Ocldcrr-OvcrlJaaclcc
Vcrcnlglng Yoot Elcrhendclarsn)
- 
rrProduktachap roor Plulnvce cn Elcrcnrr. ZcLat
- 
grandca coop6retlvca d. YêDt. drocufc (Coop. Eicrvclllgca) ct
- 
rlaaitbour-Dconoülcch Inatltuutrr (LEI). ls lhyc.
2.4r,1, Prlr rclcv6c prr dcs coonlcalona de aerché
Aur Paya-8ea, 11 êrlrt. toutc una aêrtc dc 6rrnda aerchéc da productcura où lca produôt.urr
vcndGnt dêa oauf! non tr16a ou sculcocnt groaclèrcocnt trl6a (pctttar toyQûtr Srenôc) eu
coEûGrc. collcctcur dê gror prlv6 ct - denc unc ilolndrG i.!u!c - à lrl.ndurtrla da! Produltr
d t oauf8.
Su! la plupart ilca grenda nerchêa da productaula, lcc vo),unc! da tcntc üont rclrtl-
"rEcnt GlDlo.a. Ila rcprêaentênt, pour Ie totallt5 dc occ aerchêa, cnvlroa I É cculeacntdcc qutntltêc drocuft v.nduea par lca productaura per trlatera6dlalrc du coûlarca da 8ro!.
(1) Ct. à cc auJct t pegc 4' prcolcr rl1a6a
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§cula dcur rnarchôa sont dilnporteacc pour La fornatloD dca prk dane lc prya,
I aayolr Schcrpcazccl cü Berncvcld. Parni cca deur nerch6a, ct.!t .urtout lc gread
aerch6 de productoura dc Barncrcld qul,, ca metlèrc dc prtx, cet lc oarcbS-Dllotc .ur
Paye-Bec. Lca prll pratlqu6a eur lc aarchâ dc Baracvcld sont caur cclon lcequcla
trorlcatcat h plupârt das productcurr et al.r groallltor collcctcura, pour l.ur! achrt!
at lGur! rcatae drocuf.r dttrr lêr prtlciprlca rêgloaa à productl,on .lrocut! crcâdcntrirrc
Aê. Prÿr-Bls.
LG trblcru 2, fournlt ua aperçu d?s prlx peyês par IG comû.rcc collcctcur dc gros
lur productaurrr aur lc grand march6 dc productêura dc BaraevcLl (I).
' 
11 a ôté rcaoncâ à le préacntetloa sou! folnc dê tablcru d.r prl,r dr.ch.t pletlqué!
par Io coatcrcc collcctcur da Eros aur d.autrea marchéa.
Le ce1cul dc prl' ü.nruèls à partlr dê cot.tlon6 hêbdoûâdâlrê! aur dcr 6randa
aarchêa dc productcuru sG hcurtG à dê r.ns1bl.a dlfflcultêsr teoant rurtout à cc quc
1ê pold! DoÿêD dca oculc apportéc varic avcc liâgc dar poulc! pondeuaca. Lea cotatlons,
tur lcc oerchêa, tl.nnGat coûpta da cas yarhtionc. El1cc sc font châqua fol. dana lce
catégorlcr euxqucllca rpprrtlênt 1. grâDatè oacac dcg ocufe apportêa. Le conaêquGacc ên
rêt qurà ur ûoûênt donnê lee cotatlonc ee font blcn. cn gônêral. pour toutê unc aêrLc
de catêgorlcc. ataic quc. pour IG calcul du prlx moyen ocacucl drun. catêgorlc d6tcrrlnéc.
on ac diapo!ê souy.nt qu. drun pctlt nonbrc dc prIx hcbdoraadalrcc.
l,r coumlcalon dê cotatlon qul rclèvc lca prlx aur 1c grentl narché do productêurr
dc Barncvcld cst coopocéc ectucllcncnt d. t!ol! productcurc êt troL! nÉgocllntr rrânt
itrolt rtc rote elnai qu. drun prêrldent indépcnatut qul nc rotc qu..n ca! drêgalltê dc
vok. Font ên outrê pertic dc 1a connrlaclon trola conaclller! ttn! droLt dc rotc.
A Schêrpanzeêl Ie cotatlon n'c!t par fkée par unc comalasionr ûll.! per un naltrc
dc uarch6 qui dêtcrnlne 1â cotâtlon cn rc bàsart lur dGr lnforoatLona pcraonncllca.
2.4r,2 Prlr rclcvéa pâr dcs vci.llagen
Envl,ron 2 î6 àca quent!.tôa d'ocufc quc lcc producteur! ÿend.nt dlroctcncnt ou par
lrlntcratdlalrc dê ranaarcur6 au cooncrcê collccteur dc gros. prlÿê ou coopératifi ront
âcoulêc auprèc du cono.!c. collect.ur de groa prly6 plr lrlntcrmêdlalrc dc (pctltca)
vclli,ngen. Loa voluacs dc vcntee dca dlffêrcntca vclll.ngcn (Icc grandca ÿGlIiûBên coopê-
rrtLvcsr connc cellc dc Rocrnond, .tc. aoüt ]alaatea ac côtô lcl) aonù raletly.n.nt
ulnl,Dec.
Lcc prlaclpalca (pctltca) vclllngen droeufs sont t
- Barneveld (volunc h.bdoradalrê d'opôrationa début Juillct L966 | ,14.OOO unltêa)
- 
BerdcrvlJk (volurnc h.bdonâdalrc dropératlonc dêbut Julllct 1966: !1O.OOO unltâa).
I,ca prix d'echrt payéc par 1o conncroc coll.ctêur d. Bro! prlrô aur lca (pctitca)
ÿêLllng.n roat publié! unê fol! ptr .êûâln. denr It prclsc Bpéclâ11a6c (per cr.lpla dea.
[Dc Ncdcrlanilgc PlulnvcchoutlcrlJ".)
11 r fellu rGnoBccr à pr6scntcr .ou! forac dc t.bl.rur dcr prlx doa rciltagcn
ocaaucla .t tnnuok, cGs prlr - connc eur lca oarchlc - arêtent paa dkpoatblar !âa!
LatcrruptLon pour lca prlnclpelca caté8orlc!.
(1) En dchora dc ccc prlx drechet du coüûêrc. collêctaur dc Broli Le couulccloa dc cotrtior d.
EaracvcLl rclèvc ct publlc cncorê régullàrcacat d.. Dllr itrr:portetloa (crbethgr oonDrla)
pous r.!tc! ea Rtpübllqu. t&l6relc drAll.llErra.
-ro-




II. Prir ennuels (noycanc arlthnôtlquê dea prlt aenauclg)
(t) prfx pour âpporta rcndua aerché(2) CalcuL6a (aoyenac arlthnêtlquc) à partlr dc cotetl.onr hcbdoaadalrcs(J) Octobrc à dôccnbrc 196, ! catéBofla ,9-6, I(lr) Octobrc à dêccabrc 1965 c catêEotlc \5-91 g
§!»ulc! : Prlx ennuclc 1950-1961 : rrZcatralbcrichtrr, Zcntralc ltarkt- und PrelrbêrlchtrltêllG dcr d.utlche!
Landvlrtachaft, Bona. Autrcr lndicatl.onc t rrlnforoetlone C.E.E.[, Cooolarlon ilc Le C.E.E., Dlvlal.on
Etudc.. Bllena. fnforratlon . Bruxcllca.
aren"lcr février llârs Avrll llal Juln Jut11.t Août 
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2.4r,r. Prl.x rclcréa par 1flrAaaoctatioa dcs coûûcrçatrt! êa oeuf. dc Oucldrc ct drovcrlJaeclrl
LrrrAcaoclatl.on dca comncrçântB cn oeufa dc Gucldrc et drorcrlJcccltr rclèvo
hêbdoûadelrcrtat .uprèB dc cca cntreprlaca ocabrcs (grocaletce coll.ctGurr dc groc
prtv6a) ilca prlx drtchet pour oêufa non trLês. À putlr dcc d6cleratlona lndlrlducllca,
ua Drlr roÿcn art celculô ct publtô dan! lr xAgrarlrch ïcckovcrzlchtrr du Lendbour-
Ecoaoolach Inatltuut.
Lca ocufa llvrêa par 1.s productcurG eu connrrce collactcur dê Erorr tttrt pr1v6
quc coop6ratlf. cont lc plua roüvGnt facturéa au poJ.dc. Aucat lc tablceu 22 contlcnt-llr
daa! ar perttc aupéricurc, lca prix orlgiaaux .n 1l/kg,. CGpêDdrntt pour rcndrc plua
feclle 1â coaperaleon r"cc d'rqtrcr cêrl,ca dc prlrr les prlr par kg ont 6tâ coavcrtl.a
Gn prir par unlt6 (aoltlê lnféricurc du teblêru 24). Pour h convcralon. on arcat llrvl
dca polda unltairca fl;urent au teblqau I dc l,annere.
2.4r.4. Prl.x rclcv6a par lc rtProduktEchap voor Plulnvce en El,crcnrl
Lo rrProduktschep voor Plulnvee en Elerentr rclèvc, À pertir dar docuûents dê
vènta dêr arportatcurlr dGê prl, aoyeaa pondéréa pour ocufe aéerlandrla vendur par Ia
co[ncrcê diê*portltlon al. gros fr.nco frontlère allenandc (prlx drcrportatlon), ct ce
pour lca catêgorlca ,?/58 E, af 62/6, g. Cea prix ooycna font lrobJct du tablcau 2!.
Do Iiavlc drêxparts nôcrlaadala, lcr prlr d'cxportetl,on rclcvâa par lc
'rProduktachap voor Pluinvec an Elcrcarr pouvalcnt êtrc conaldâré! JuBqu'11 Jr a GDvirot
2 aaa (volr pa6c 2!) coamc rcprêaentatlfa dar prl, dc 6roa aux Paya-Baa. I1 coavcnal,t
toutclolc de dédulrc dca prtr d'crportetlon l/? cer.t/ualtÉ rcprtscatent lcr tret! dc
tranapo!t.
2.4r,r. Prlr rclcvês per dc 6randca coopêratlvcc dc vcntc dio.ufs
fl cxl.atc aux Pays-Bae trok Brandcs coopêratlvca dc yantc dlocufr !
- la Coôp. Rocroondce ElêrûlJa GA (CRE), Rocrooad
- Ia Coôp. v.nlolc vclllnven GA (cw)i vGalo Gt
- le tsencicoil (1), Easchcde.
Cèr trotr grandcr coopératlvcc (2) dlspoacnt eaBGmbI. diênyLron 2O É du totel d.!
ocufs vendug ennu.ll.ncnt aux Payc-Baa par lea productcura ru né6oca ct eur ooopératlgc!.
Lca 80 É rcrtant! pàæ€nt par Ic coûû.rcc prlv6 (y cooprla oerch6e Gt pêtltês vclllagca).
Jucqurca 196, lncluri lcr prlr noycna annucla payéa âur productaurs par lca grandcc
eoopêratlvca (Coôp. Elcr-Vc1lln6cn) de Ro.rûoadr Enachcdc, Ycalo ct 
^rtrhcû 
êtàl.nt publtêa
derr lar rrLaadbourclJfGrsrr du Lanbour-Econoolsch fastltuut. Ccs tnfornatlona dê prk ont
ôt6 eupprloécs dcputc, 1ce prLr dca dlff6rcntac coopêratlvag ceatralca nrttant pea cntlè-
r.EGat ooolrrreblâr catr. cur (!).
Dcpuic Jaavlor 1966, lca grendca ooopÉretlvca, guL, dcpuLa quclquc tcup.i yont
chcrchcr lca ocufa chcu lcr paysa!ê ou chcz dcr ûânattttlrca (qul font offlce dq ranaa-
ecura) evcc lcurr proprcs v6hlculcs, nrcffactucnt plua do pelcacnt du soldc cn fln dreanâc.
Lcs Dllr peyêe aur producteurr (cn fl.,/kg) aont chaquc fol! foactlon d.s prlr da 
".ata
obtrnulr doat lca frrl§ lort dêdulta.
(1) Fusloa do 1a Co6p. Vcr. Oo!ùcllJkc Plulûv..-Coopêretlc AA (CEV) Eaaohcdc, dc la Co6p. El,r-
rclllng r.d.ÂBtB0Â. Arnhcu ct dc la l{oord-llcdcrlendac Co6p.Elcrbendcl CÂ (ltl{C) Groalagca(2) En g6nlrel, lca grendca coop6retlvc. ÿcndcnt !.u1aûGnt à dca 6roaalatca collcctcura ou rrdlstrl-but.ur! dc lcur roa. da collact.. Lê6 quütlté. aon êcouhblc! d. catta aaalàrc.oDt 6coula.r
deûr dtautr.! rêgloaa ou crportécc par la Coôp. v.rkoop Ccntrel. yoor Elcrcn OA (VECE)(!) Ccrtrtna prl: dtclerâa âtalaat ccur pâÿÉ! aux product.ura par 1'lntcrrnêdlelrc dee coopéretivea
looella, nrl.s drrutrcr âtalcat ccur pay6a prr lG! coopêratlvca coatralcr eux coopérrtlÿa! Iocr1a..





I. Prir ncnauelc (1)
II. Prix annuela (ooyenne arithmétlque dee prlx ncnsuele)
(f1,â0o unités) (l)
I. Pri.x nensuels
II. Prix annucla (ooyenne arlthnêtiquc de8 prlx meneuels)






















































1950 L9'L L9r2 L9" 19r4 L9r5 r956 L957 1958 L959 1960 r961 196i L96t 1964 L965 1966
Prlx
noyeB L,962 !,62 2 r27 1,81+





















































r950 1911 t9r2 r9r, L954 L9" L9r6 r95? r958 L959 r960 1961 L962 L96' L964 t965 1966
Prlx
noyen :.:L,162 9,56 Lr.L6 10,86
(1) Calculés par 1rIflH à partlr dê cotatlonr hcbdonadalrca de larrcalders-OvcrlJeselac Vcrênlglng voor
Elcrhaadclarcnrr(2) Hoyennc annuolle alo 11 velaura menauêIlêa(r) prfx pour oeufe de poiils noycn. Pour 1e conversr.on daa prlr par kg en prlx unitalreson !r.rt aer"l
de polils unltalrêê (granna/ocuf) flgurant au tableau I de lrannexe.
Source : riAgrarlsch ïeckoverzlchtrr. Landbour-EconoDlsch Inatituut, La llaya.
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Tebleau 25 - Prix droffre pour oeufs néerlandaia fratco frontièrê âllenaade
(f1,/100 unttée)
I. Prlx neneuele (1)
II. Prlx annuels (ooyenne arlthmêtlque dea prlx neneucle)
(1) Calculéa à partlr des quantltêe 
"enduêB et du prodult de coa eantea
§ource 3 ladlcatloas fournl.ea dlrcctêû.nt par la Produktachap voor PluLoyaà cn El.ercn. Zclat/Paya-Baa.






















































































































Catêgorle 1950 19rr L9r2 L95' 1954 1955 r956 t951 r958 L999 1960 1961 L962 L96' 1964 L965 r966
57/58 I
6z/6, e







Dcpule quclquca enn6ca, lcr grâadcr coopêrativca pâlGat pe! scüelt. dc6 ptir dc
brrè ualforûca âu, productaure. Toutcfokr êD pratlqüar o! oblarvc néanoolnl d'unc coop6-
retlvc à I.rutr. dcs dlffércncêa danr lcs prlr payâa. duca à dcr dlff6rcacca deae lca
quent,ltéa ÿènduca à lrlatôrlcur. à dca dlffêrcncca dc fraia. à dca prlnca pour dea apport!
d. qurntitêr détcralnéca, ctc. (1).
Lca prl:r d. b!!c couÿGnur cntrc lca Brendê. coopâratlvca n. lont paa publléa.
Lr coopôratlvê dc 
"ait. droeufa dc Bocraond rclèvc toua lc! 
yendr.dlar Dout Ia
acualac écoulêc, aea prlx da ventc ûoÿGa! pour oGufr dG toutao cat6gorlcc (Oroaalcrano-
tcrlaga! rea dc GBE). Cea prlx .oat rôgullàrêüênt publlê! daas le prcacc apêcla11s6c
(par cxcnplc dena rtDc llcdcrlandsc P1u1üÿ..houd.rtJrr). llêenaoinar âux dtr.r do acrvlccs
nêcrlendal.a. oa nc celculc pea dc prlr nenaucls ct annucl! à partlr dc Ges cotât!.ons
hebdooadelrca. Âusel Ic prêacnt fasclculc nc conticnt-ll pae de tabl.au dc cca prlx.
2.4r.6. Prlx relcv6s per Lc Landbour-Econooirch Inltltuut
Lc Landbouv-EcoDonlsch Instliuut calculê nênluellGnant, à partir drlndlcàtlon!
hêbdoûedalrrr fouratce par dca uarchéa, par dc! coop6ratlvca drune certrltê Lmporteac.
!t plr lc coûEGrca coll.otêur dè Bror prlvê, un prlx ooycn pondêrê à 1a productlon(dêput fcroc) pour ocufa (dc poulc) aur Paya-Baa.
Cc prlr natlonal ûoyên ae fonda rur 1ea donnêes hebdoûrdelras sulvaatcs :
- cur Ie. cotatlonE et làs quantité! drapport du prtnclpal grand uarchô dc productcura
(Baraevcld) pcndant la eeoalne conrldéréei
- rur lcr prix dtlchat quc lc conncrcè coIlêctêu! dê 8ro! prlv6 cnviaa8c dc paycr la
Scmrlnê couranta rur producteurr ou ranaarcurs lalon Icc counual.cttloaa dc lraaao-
clatloa dcr conacrçaats cn ocufg (2), ct
- su! lar prlx payôc rur( productcurs ct sur 1êB quentltê! dreppost aux grandccoopéra-
tlvcs dc ÿantê droêuf! au cour! d. lr sGûalnê conaldérêc.
Â partir dc cca donnécr dc brrer on câlcul. drlbord dcs Ptlr roÿeng Pondérés
hcbdoordll.rê! pour lca narchâc ot pour lc n6gocc coopôrrtlf.
Pour Ic coûn.rcc collêcteur da gror prlvâ, on connrlt aaulcoctrt lca prl,r ditchat.
Aussi 1.r quaatltêc d'epport tu coûoercc ooll.cücur dc Eros prlyé ront-êIlea catinêcc.
A cct ê6ard, o! D.rt dc lrhypothèac déJâ ncntlonnéc quc Ice coopÉratlvcr aesurcat cavl-
ron un clnguièac ct lc cormêrcG collcctcur de g!o! prlr6 (oarchéc conprla) cnvlron
dcur cinqulàuec du voluac totrl drop6rltlon! du coûacrcc de groa Gn oeuf!.
Pour lc êrlcul du prl: noycn oondêrê hebdoûrdrlra .n prcnaat 1e ooycaac d.! t!ol!
clrcult! dc coûûarclalfuatl.on ncntlonn6a plur hrutr oa dlapoac tlor! dca doaaéca dc ba!.
ruiYentcs 3
- 
prir payéa tur Droductcura per lca coopêratlvca ct quantlt6a drapport à cclIca-cll
- 
prir ct qu.ntltê! d'rDport aur 1ca greada oerch6r dG Producteursi
- 
prlx quc le couocrcc collactêur da Sros cnvl.aagc da prÿcrr at
- 
pocslbilltâ dc crlcul.r 1.! quant1t6. drapport ru co!!crc. collactcur dc gros priv6.
(quantltêa drapport aux coopôratlycs : (qraütltéa drepport eur grandc oerch6s dc pro-
rluctcurs + quentltâc diepport !u cooû.rcc coll.otcur dc gror prlvê) = 1 : 4).
t pertir dc cca doan6ca dc baac. oa D.ut celculcr 1c prir roycn poad6r6 hcbdora-
alalfc Dour lcs ÿantar au coûûorca dc aroa.
(l) Sutveat d.B lnforaetlona pluc rôcentcc lcc dlffêrcncG! dear
cculcncnt rttrl.burblc! à dca prloca diffêrcntês de quallt6tqu'rctu.Il.ûênt 1.! prtr dc bacc lont dlff6rcatr.(2) Corûicalo! dc r.ûrr..B. .D lor.aDc cavlron 1/r cclt/ualté.
lc. prlx payéa nc lolt p..
.tc.. !rl. eur.l .u frlt
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Lrcxcaplc chlffr6.ulvarrt llluatrcra 1e a6thodc dc câlcul, du pr!.r noyca poad6r6
habdoûtdtlr. pour tour lca circul,tr dc conmcrcleltcetlon :
Coopératlvce
Granda oarchéa dc producteurc
Comnerce collectcur dc
gros prlvê
Quântltér hcbdoma-dalrca drapport(nllllona d.unltôa)








Lce quantltêa hebdonadalree drepport au connerc? collcct.cur de gros prlv6 ac cal-
culcnt a1ôrê dc La nanlèrc sulventâ !
1rr2:(2.0+x)=1:4
1 = !O,g
On pcut dèg lora calculêr lc prlx noyen pondéré hêbdomedalre pour la moyrnnc dGs
troia circul.tr dê comnerclellsatl.on nêntlont!éB (coopêratlvce, narchéa at cotlorrcc col-
lactêur d. gror prlvé) ÊêIon Ia fornule êul.vante :
= 1t91 fl.
Lca orl,x noyena pondérég ncnsuals sont calculêc à partlr dêB prlr noycns pondér6c hcbdo-
ûadatrèsr cncorc pondêrés .n fonctLon dca quantltêa hcbdomadairca dirpport.
L. tâbIêeu 26 fouralt un âperçu dca prlx pondêrés m.nsuclr calculéo par le Landbouv-
Econonlach Instltuut pour les ocufa depula 1962 ct dês prtx poad6rêr tDDu.Ir dcpula 1950.
Pour rendrc cncora plua alséc Ie conparelaon avec dtlutr.r prlar lca prll prr kg
olt êtê convcrtl.c cn prlr unltetrêa (volr noltlê lnfêricurc du tabtcau).
Les prix lndlquéa prr Lè LEI coolcrpondGnt vrelacnbleblêmênt aux prix cffcctlvcucnt payôa
rur( productêura aux Paye-BaB. Cèpendant 11 nc faut paa pcrdrc dc vuc quril aiaglt dc prix obtc-
Dus par lee producteurs lors dê ÿcntea au corlncrcê collcctcur dc groB pllvê ou coopôrrtlf.
Los prlx à la productlon pour Ia Eoycnnê dc toua lcs clrcultc dc coorncrcl,ellcatlon (donc y
conpria venter lur conronnltcurs, aur d6taitlanta, ctc.) aont légèrenant aup6rlcura aux prl.x
flgurant au tablcau 26.
t{alc lca prlx à la producti,oa pour 1r ûoÿênnê dc toua lea cLrcultc dc coEnorclallsrtloa
arétant pea crlculér .ur Palr.-Berr 11 r frllu rênonccr à cn préacntor un tablaru dua k
pr6ccnt fasctcule.
La Cooaleclon dc la C.E.E. calculc, sur 1a baac dcc prlx à le productlon fournla pour
1cc Peya-Baa prr 1. Lenôbouy-Econoolach-InEtltuutr d.s prr.x dG groa (prir dc vcntc du coa-
û.rcc coll.otcur dc groa). A catt. fln, 1,5 ceat prr unlté Gst ajout6 rux prk à Ia produotloa.
Co nontent correapo[d à Ie oergc conocrclalq nolrcnna du coûnêrcc colloctcur dc 6roa eux
Prya-Bra. Lcr prix dc groc atncl celculêr lont publlÔa dena lca Ilnfornrt!,oal C.E.E.tr dc le
Dlroctlon 8ôn6r.1c d. l.Agrlculturc, Dl,vlalon ltudcc, bl,lena, Lnforaatlon .
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Teblcau e6 - (f)(tt/kB)
I. Prlx aensuelg
II. PrLx annuela (noyenne pond6r6e des prlx meneuela)
(fl,/loo unltta)(2)
I. Prl.x menauele
II. Pri:( aanuols (noyanne pond6r6e deB prk ncnaucle)

































































t950 1951 t952 L95' 1954 L955 r956 r95? r958 t959 r960 r96r L962 ]-96, r954 t965 L966
Prlx
moycn 2r25 2r!9 2.57 2,r9 2r19 2,)2 2 r23 2,t7 2,L' 1,86 L '95 I ,84 L,62 2.OO 1.51 2,20

































































L9ro r95r L952 r95' L994 L95' L956 r95? r9r8 L959 I96C 1961 t962 t96, L954 L965 L966
Prlx
aorcn 1r.21 12 ,81 L5,06 14rIO L2 t92 1r,66 1rr11 t2.?6 12,5? to,9? 11 .51 10.86 9,56 1r .80 9rro 12 ,98
(1) lloycnnc D&tl.o!al.(e) prtx pour ocuf. dc poida Doycn 3 Pour la conv.llLon dc! prlr Dar k8 aD prlr uaiteirca oIr arclt lcrvl dcapolds ulltalrr! (8?roEc/ocuf) flguraat au trblcau I dc lrannc:..
Sourcc 3LelalbourclJfera 1966, Latdbour-Econoollch Instltuuti lra Ua!r..
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2.5 lelEls_
2.51 Coaill,tlons ilt6coulenent at illff6rencLatioa r6gLona!,o dea prk
Ea Bel6Lguet 1a plue forte conaoanatl.oa iles denr6es all,nentalres - et, partant,
de la consoEtnatlon dee oeufe - stobeerve ilane les provlncee ite Brabaat (aveo Ia capltaLe
Bruxalleo), dtAavera et tle flandre-Orlenteler qul groupeat ua peu plue ile 5O 6 ite la
populatlon.
La productlon dioeufe destln6e i la vente se concentre 6galouent ilane Ie lord du
payel A eavolr dane lee provlncee de Flandre-Occlalentale, de nandro-Orl.entaLe, dtAnvers
et de LLnbourg. Alors que 1a Flandre-Occldentale et Ia Flaadre-Orientale sont des rtglons
tradltlonriellenent ploaluctrioes ilroeufs, ce nrest qurau coula des slx d hul.t dernl.Sres
ann6es que la productS.on dtoeufs sreet il6velopp6e dane Ies provlnceo dtAnvers et de
Llabourg.
Ipa oeufe lrovetrant ile cee r6glons protluctrLces sont 6cou15s tant par lrlnter-
n6dlalre.dee grossietes collecteure, puls dee groeeLstee dlstrlbuteurs of doa d6tal11ante
que alLrectenent aux d6talllantE et aur consommateure. $lale ltlnportance ileo grossLstos
collecteurs ne cease de dlninuer, cela A peu prde ilans la nesure o0 augnente 1e nombre
ooJr€n des poulee pondeuBes par volal.Ileur.
Au cour6 ile 1a carnpagna L965/66t Iee producteurs belgea ont vonalu aux clLente ale
toutee cat6gorlog un noobre total de quelrluo 2r4 olllLarde dtoeufs. Sur cotta guanttt6r
envLron 20 f eeulenent, drapr&s le6 egtlrretlone deo cxperts, eeableat avoLr 6t6 vendue
dlroctement aux conBonnateuro flnale et aux d6ta111ants. En rovanche, 1a plupart des oeufs
lndl63nee destln6s d la vente soat 6cou16e soit d6part exploltatton aux ranasacurs ou aux
contrea de ranassa6el aolt sur 1es march6s de proalucteurs et les {vclllngs{ aux groseLstee.
lee statiet!.ques belges relatLvee aux prix dos ocufe ne donnent pas drtndlcatlono
eufflsantoe sur les dlff6reaces r6gl.onales entre les prk ales oeufs & la proiluctJ.on. l{aie
on pout afflrraer quren r&gle g6n6ra1e ces prlx 6ont senslbletnent plue 61ev6s dans la partle
o6rldionale que dana la partle eeptontrlonale du paye. Pour la6 producteurs Etablte itans
la nord dr paysr ce eont 1es narch6s alo KruLehouto6 et ale BegiJaenillJk (proe drAarecboot)
gul d6ternfnent los lrtl.x.
2.52 fafluence exetc6e par Ia polltigue agrr.cole sur 1a fornatlon et lr6rolution ites prlx
En Belglque 6galement, ltEtat ntlnterylent pas ilLrectenent dans la foraatl,on dee
prl.x dans Ie secteur dee oaufg.
Avant lrentr6s ea vl6uou!! en Julllet !962r de ltorganl.Bation deg march6e de la
C.E.E. dans Ie secteur d,es oeufe, Ia proiluctl.oa belge.b6a6fLcLalt dlune protectLoa coatre
la coacurfenoe 6trangdre aous Ia forae do alroLts ale douaaor relatlveoent falbleB 11 e6t
vral (cf. le tableau ff tle lraunete) et dtun pr6l6vement tlrun mottant de OrlO EB par
pl8ce (nontant asslnll6 au alroLt ite tirabre).
A lrexportatloat 1ee exlortEteuls percevalent ilee rletournee dlun montant A peu
pr6e 6ga1 d oelul ile ltfuclileaca aur Ie co0t de protluctloa de Ia taxe i lrlmportatl.on
6re"ant Lee c6r6a1es fourra6€rea.
Depule Jutlleb L962. la r66laneatatloa coacernaut leo pr61&vooeata et loa rlstouraea
d6Jd il6crlte alLleura (vol.r page lr) stappllque 
€galeoent aux laportatr.oas et aur
e:grcrtatloae belgee.
2.51 ll5ttoae et alallmltattoa ate Ia coastatatlon dee prlx
En Belglquer iteur laqtltutLoae seuleoent leIevelrt r6gullGreaeat 1es prlr A Ia
paoiluotlon et les prl,x ile groa pratlgu6a pour lee ooufat a savol,r r
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- les commiasiong de marchê et
- lea 'rvelllngsrr.
Ni Ie ministère de lragrLculture, ni. Itlnstitut central de Ia statlsti.que ne mènent
des enquêtee de prlx 1:ropres auprès des producteurs ou des grosslstes. Cependant, Ie mlnlstère
tle I'agrtculture publie chaque nols 1es prix à Ia productton pratiquôs en Belgique pour les
oeufs de moyenne et forte dlmenelon, ces prlx êtant calculês sur la base des cours hebdoma-
dalrea enregLstrés par la commi6slon compétente gur Ie marché de producteure de Krulehoutem.
Ces prix aont considérés comme êtant repréeentatlfa de la moyenne dee prlx des oeufs à Ia
productlon pratiqués dans Ie paye.
2.5r,1 Frix établls par lee comni.esl,onE de march6
En 1960, il y avait en Belglque un nombre total de 12l narchês de producteurs
pour les oeufs - tous eituée dane la partie septentrlonale du pays - sur l.squels des
prodrrcteure ou des râmasseura locaux vendaient leurs narchandises aux grossietes, naLa
aussi aux détaillants et aux conBomnateurs. Pour une vingtai.ne de cee marchée de
prorlucteurs, Ie volume hebdomadalre tlee ventes se chiffrait à 20 0OO plèces et plue
par Jour de marchê (l).
Les marchée les plus importenls 6ont:
- Kruishoutem (volume hebdomadalre dea ventes comprle entre O!9 et lrJ million
de plèces environ);
- Begtjnendijk (volume hebdomadaire des ventes: environ 0,7 million de pièces)
- Ilasselt (volume hebdomadaire des ventes: environ OrJ million de pièces)
- Lokeren (volume hebdomadairc d.s ventes: environ O,l million de pièceo)i et
- Deinze (volune hebdomadairo des ventes: enriron 0,1 mlllion de piècr:s).
Sur les deux marchés les plus importants (Kruishouterr et Begijncndi.Jk), 1e6
connJssiôns de marché rplèvent régulièrementreu corlrs du jour de narché, ]es prlx
obtenua ou payés, ceux-ci stappliquant g6néralemnnt aux ocrrfs petLts, moyensr gros et
trôn gros ainsi quraux onrrfs à coque blanche.?t brune. Les connrisslorrs de narchée
conp!.ennent rles repréaentanta tles conmerçants, des prorlrcteurs et des autoritês
conrunalos. LÈs Drix constatés par e11es (prix plancher-pJ,afond) sont publL6s clans
1a lresse rluoti<lienne ct 1lrofêsaionne1lo.
Sur les arttres merchês, i1 nry a pas de cornmissions de prix officiellement
institui'ea. Si )-cs prix payês y eont relevés 
- 
co qul ntest pss toujours lc cas -
c'est une fersonne tout âu plus (un fonctionnalre de liadministration munlcipale ou
un partlculier) qu1 sten charge.
A 1iop1'os6 des autres marchés du pays - qu1 sont des marchés de producteurs -
Ie narché le plus Lnportant, parce que dôtermlnant lec prlx, de Ia Belgique. à savoir
celul de Krulshoutenr comprend troia narchéa partlelô !
- le narché de6 producteura,
- le marché des groesistee et
- Ia Bourse dee oeufe.
Sr" Iu Eg!3_38_eg!g!gg,i ce 6ont exclusivement dea producteura ou deô
petlts ranasseure qui vondent leurs oeufa groselêrement triée au conmerce de groar
Pour la consommatlon lntérleure. Lec oeufs 6ont surtout négoclée en caiseee de J6O
unltôs. Lee offranta dêchargent leur narchandlee eur Ia place du narchê réservée à
cet effet.
to ry!!;§lg se ilôroule ilane lee cafês gitu6e à proxlmlt6 du marchê dee
producteurE. I sont preaque excluslvement négoclêc des oeufg typee, tr!.êa pâr cât6-
goriea et préaentôe en emballage atandard (560 unltés par caiase). Les vendeure cont icl dcg
(1) Cf. à ce aujet: Verklndârenr A.! De Comnêrclalisatle yan Eleren. Mededellngen vrn
$c hnilbourhogelchoo1 dc Opzocklngeatatlonr van de Staet tô Centr Iÿ60, vol. D(V,n. 2.
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Brorrfuücr colloct.urr qul garênt lcura véhlculcc chargée dàn! Ic! ruec evol,alnent lc
oarchê. Lê! ach.tcurr sont rurtout dca grocslatcr rcdl,ltrlbutaura ?cnua dca rôgtonc dc
coasonnetlonr luxqucla un parklng apêclal cat r6ecrvâ. Crcet 1cl quc J.ca otufrr rpràr
la vcntc. ront trànrbordâa dce vêhlculca d.r vârldculr sur lca v6hlculca daa rchctaur!.
A le bourac aur ocufs, 8roaelataa êt .xportetcura concluent lcura effeLrct. Lcg
quantltéB tcl nêgooiécc nc peoÈcnt paa phyaiqucnênt pâr Ic narchê. En ralaoa dca fortca
fluctuetlona dcE prlr dcc oeufa, lca dôIalc dc llvraleon pour lca rffelrê. conclucr à
la bourec eur oêufs sont lfunités à unc cenainc au naxlnua. La bourca sc tlcnt dana un
êtabllaeencnt publlc. 11 ntexiate paa dc règlee prâcisca pour lcc opêrrùlolr dè bour.a.
r A liieeuc de chaquc Journéc dc rnarchê, Ia connlaalon dc narch6 ilê Krulahout.D
publie troie bu1letin6 de prlx contênant 3
- 1e6 prix sur le marché dea productêurs
- les prlx lndlcatlfs pour lcs ranasÊeursi traleblèê pour la senaLnc allant Juaqurà la
prochaine Journée de march6 (le raardi) et
- Ies prix sur 1e marchê de g106.
Les prlx pratlqués à Ia bourse aux oeufs ne sont pae relcvês et cotêa par 1a
connlsalon de rnarchê.
§ur 1c narché dca productêurs. lee cotationo portcnt aur dêurr trok ou quatrc
catâgorles dinenelonnellêar 6e1on quG sont prlnclpal"ncnt offcrta dcc oeufa pcültsi
moyensr granda ou trèc grande.
Dana lea diffêrcntea catégorlea dincnclonacllcc, lca oeufa ont à pcu prèe lca
poldc noycaa aulvantB 3





- 59 à 60 g/unlté
- 50 à ,, s/unttô
- nol.nê de 5O g,/un1té.
loutafols, cea polda noyêna nè peuvent être coneldérée quc coarnc dcc polnta dc
rcpèrc approchés pour lê polds dc3 oeufr dens las dlvcrsee catégorles dlnanrlonnêIlcs.
Cca poids rerient, perfolê dans dèB proportlona considêreblee !u coura dc la erlaon dc
pontc. Auaal, leB prlx rêlevêB eur lc narché de6 productêura sc prâtcnt-lla ral à des
cooparalsons dc prix à noyen ct à long ternê. fl ên è6t d. nêrnc pour lês prir lndlcatlfa.
Lee prix lndlcatlfs à lrlntèntlon dca ranaêseurs sont conçur conac devant Strc
peyéa aur productêurc lora drâchetê départ fernc au coura dê 1à ccnelnc qul cult lc
Jour dê aarchê conaldôré. Ile cont indiquéc pour lêc nênes catêgorLes dln.n6lonac11cr
qua les prlx du narchê dee productcurs. En pêriodea dc prlx droêufs otablea, 1ls sont
lnfêrlcurs drênvlron O,O5 fB,/unLtê (= 0,4 pf/unlté) à la noÿGnnê du prlr cotê drnr
chequc catégorlc dlacnaionnalle sur lc nrarch6 des product.ura.
Sur Ic aarché dê gros. d.s cotatlons régullèrca portênt lur toutê! 1.6 rapt
catégorlca pondéralcc lnt.rnetl.onelênênt utllfu6ca (cf. teblceu III d. lrtancxc). C.s
cotationr.ont génêrtlêatcnt culvlca drun brèf conptc-rcndu portrnt aur Ia eltuatlon du
oerchê lntérlcur et 6tran6cr ct sur lcc quantltéa drocuf! apport6or sur Ic nerché.
LèE lnfo!fiatlonc dc prlx aur Ic nerchô dc Kruichouter sont Jugé.r obJrctle.s ât
atrca par lca rrpcrtr bêlges. On n. pcut qur arâaaoclar à ccttc apprêclrtlon.
Toutcfola, 5 i aculencnt du total dca ocufa v.ndua .u corinêrcG d. groa paaaent
Per dQê marchôe, 11 conviendrelt dê Bè denander de qucllc nanlôrc lea lnfornatlonc
sur IaB pt1r dcs osufa ên Belglquc pourrel.nt ôtrc conpl6t6ea per dcs relcv6r dê prlr
dâns dca c.ntrêr drcnpequctegc drocufa. donc dLrcctcnaat rupra! du coûlarca collcct.ur
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dê groa. Dc tcls rcl.véB dc prix seraient avant tout aueceptlblea dtamêllorer senaiblcnent
le connelsssnce dè Iréyolutlon rô6lona1è dea prlr dea oêufs.
Le tabl.au 27 fournlt un eperçu dc 1'êvolutlon dea prlx pour oeufB moyena et grandB
sur Ie marchô de product?ura de Krulehoutern. Les prix meneuela èt annuêIa ont êtê calculés
par I. l.ltnistôre dc lragriculturê, Inêtttut êcononlquc agricole, Bruxclles, à partlr dea
cotatlone hèbdonedeLrcê dc la comnleslon dc rnarchê.
!e tableau 28 conticnt alê6 prlx de groê droeufs, relcvée eur Ic narchê de groe de
Kruishouten. Les prlx nenauels ont été calculés par Ie bureau drêtude dee marchés.
Boerenbond belge, Bruxeltcs, à partir dee cotatlons hebdomadalres.
A Ia fln de 1964. un nouveau marché de producteurs droeufs fut ouvert dane le
nord-èat du pays, dans la connune de BegiJnendljk. Les voLumes hebdonadairenent négociés
sur ce narchê nront cessé draugmenter et 6e rapprochent de plu6 en plus de ceux de
Kruiahouten. Le tebleau 29 contient les prlx obtenu6 par les producteurs 6ur ce nouveeu
narchê.
2.5r.2. Prix relevês par de§ veillngen
A côté de le vente droeufs à dee ramasseurs ou à des centres de rama6sage (centrea
drempaquetage) et de le vente eur des march6s, une certalne lnportance 6rattache encoret
en Belglque, aux ventets droeufa collectlves, notanment coopêrative6t effectuêes par lee
prôducteur6 sur de6 velllngen, encore què les quantltês négoclêee par ce cl'rcuit de com-
nerciell6atlon ne solent pss extraordlnairement é1evées ai on Ies co[Pare aux quantitéa
totales dioeufs vendus au comnerce de gros. Sèulement environ 2 $ du total des oêuf§
vendus au comnerce de gros passent Par deB veillngen.
Dan6 Ie6 réglons excédentalres en oeufe, Iee organlsations suivantes se sont
constLtuées pour réaliaer des vêllingen droeufe :
- la vente collectlve droeufe, organisée par les itblJkantorenrt du Boerenbond belge à
llaseelt et à Bruxelles;
- 1a coopêratlve droeufs drAnvers (Antrerpse Eierco6peratle, en abrégé : ERCA)i
- Ia velllng coopêratlve droeufe tle Ganil (Coôperatieve Eierveiling Gent' en abrégé : CEG);
- la vellung coopârative drAnvers (Coôperatieve Velling van Antrerpen, en abrêgé 3 COVA)i
- la vel11ng rrHagelandrr à Glabbeeki§Vi
- la veiling coopérative de Rouleroi
- 
Ia vei.l1ng hortlcole dc llal.lnes (MecheLse Tulnbourvelllng, en abrég6 I MfV).
Ces or8anieationa collectlÿe6 de vente exercelt en général toutes leB fonctlons
caractéristlque6 du connercc collecteur dê grosr creet-à-dlre qutellcs procèdcnt au rana6-
6aeèr âu trl (par qualltâ cü par polds). à Itèoballage et à Ia vente, en règlc généraIe.
toutefol8t pour lc seul conpte dè 1eur6 nenbres. Les ventes ae font dan6 La plupart dee caa
par crlée. nals cêrtelnes ventes 6rèffêctuant aussl en dchore dea eêancae dê vê111n8.
Le teblêeu ]O fournlt un apcrçu dê! prlr payée dcpule mal 1962 à Ia veLllng dc
llasselt ('rBlJkantorrrdu Boêrcnbond belge). Lca prlx à la productlon, départ fcrnc, se
Bitucnt à envlron ! I au-deceous dee prlx dont falt âtat Lê teblGeu lO' lc vcllin8 rctê-
nânt rur lcc pr1: dê ÿGntê. acs frala dê lenàara8cr dê trlr dtêûbellr8c ct da vênta.
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Tableau 27 - Prlx à la rroduction pour oeufs sur le narché dca product,curg dc Krulghoutcn
(FB,/unltê )
I. Prlx nensueLs (1)
II. Prix annuels (noyenne arithnrêtlque deo prlx meneuela)
(1) prtx à la producüion pour ventea ru comnerce collêctèur dc groe sur Ie marchô dee producteurel calculéepar le Mlnlstère de 1'agrlculturcr Inetitut êcononiquc agrlàoIe. Brur.cl1êsr à partir de cotation§
hêbdomadalrês
§ourcc : Annuaire êtatlstlque de Ia Bclglquc, Bruxclles (prtx annuels atc l95o à 1959) êt Revue alê rra8ricurturelIllnLstèrc ilc lragricultura, Bruxcllca (prlx neneucla À partLr al. Jenvl.r J-ÿ62 ct prlr enaucli à partlr'dc 1960).
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II. Prtx annuclg (ooycnac arlthnêtlquc dc! prtr ncnaucla)
(1) Prlx d? ventc du conûêrcc collêcteur de gror (rcnaluc narohé) pour ÿênta au corrnGrc! r.dlstributêur de groa
ou au coûnêrce êrportetèur dc gror, calculôa à partir dc cotations hcbdonadeirÊa (noycnne erlthnêtlquc).
Sourcc t I'Quartcrly Bullatlnrt. I[t.rnrtlonâl Eg6 Couolaaloa, l,lanchcatcr (ccIon ladlcatloaa dc : Burceu drêtudc
dca nerch6a. Boêlclbond belgc, Brurcllcc).
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Ieblcru 29 - Prix à.1a,produgtlgn pretlou6a pour lcs ocufg euslc tercbê ilr
(FB,/ualtâ)
r. lrlrss,te. (2)
II. Prix annuele (noycnae ari.thnétique des prix uengucls)

















































































































































(I) Prix pou! ventcs départ narché(2) Calculêe par 1'IFLI'I à partir de cotatr.ons hebdonadaireo (noycnne arlthorétique)(9) lloyenne annuelle de ll valeurs nensuelles.
Sourcc : rrDc Boerf, tleekblad van de Belgische Boerenbond. Louvaln.
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Teblceu ro - (f)
(FBlunlté)
I. Prlx acnaucls (2)
II. Prlx annuclg (noycnnc arlthaétiquc drs prit ocnauela)
(1) Prlr diocufe typca, dôpart relllag(2) Celculéa prr IrIFLH à pertlr d. cotatlons dca dlvcrcca Journêca dc arerch6 ôc chequc nola (noycnac!rlthnêtlquê).
Sourcc I 'rDc Boerrr, tlcckblad vaa dc Bc1glaoha Boercnbond, Louvetn.
,rttvlc! Févrlcr Hars Avrll üal Juln Ju111ct Aott S.ptenbre )ctobre Novcobrc Dêccobro
t962
Cetégorle 6O-6) I,
























































































































































































































Au Grand-Duchô dc Lurcobourg la conaonnatlon dc produlta ell,rnentatraa ct auaslr
per coneôqucntr 1à deûandê dtoeufa se concêtrtrênt rurtout dànr h capltalcr Luxcnbourg.
La proaluct,l.on droeufe 6ê rêpàrtlt aaacz régu1lèrencnt aur lrcnscublc du tarrl-
tolrê. Crc.t lculcncnt à prorfunlté lnarédiatc do 1a capitatc qurcllc olt un pcu plua lD-
portantè quc dana 1c restr du paÿs.
Au coure de la caapagne t965/66, lea vêntes d'oeufa êffGctuêoa per lca avl.cultcurs
a luxcûbour8colc ont ôt6 tpprorimatlvcment drenvlron Or055 allllards d.unltêa. Cêtt. quan-
tltô. dans ae très lergc najorlté. a étê vcnduc directènènt per las producteur! aux
dételllents ou aux conüonoateura. Lc. ventês par lrlntermêdlà!.re dü connGrcè de gro! nê
jouent qurun rôle sscondalrei surtout Gn rel.ron des felblêB diatànccsr qul fevorlaent
lea ventea dtrecte§.
2.62. Influcncc de Ia polltique agricolc eur la fornutlon et 1iévolution dcs prix
La forruatlon du prlx dca ocufe n'èat paa lnflucncéc par dea ûe6urGa ile lrEtat.
Ni âventr nl aprèe lrentréc Gn vlguêur de lrorganisatlon dê nerchô C.E.E., la niy.eu Gt
1iêvolutlon des prlx n.oat étô aff.ctés per dcr BubvGntlono de lrEtàt.
2.6r. l{êthode êt limlteE dcs rc}cvêc de prlx
Au Luxcatbourg, 1I nty a qurunc entrcprlse du conmcrcc d.oaufa c! groa (trcentral
llarketlng. Dtvlslon Ovoluxrr). rcpriee cn Jultlet 1966 par Ia cêntrele payEânne luxeabour-
8è016è' qul rcIàve rêgullèrcncnt d.B prlr droêufs. II aragit cn lroccurrcncc dea prlx dc
vênte pratlquéa par cettc cntrèprt6e pour dêa ÿ.nt.a âu coünêrcG de dôtaL1 (cf.tablcau Jl).
Ila aont calcul6a une fols par no16 corloc prlr pondôrés pour lca dlffércntca catôgorlea,
à partir dca quantltôa r.ndu.a ct du prodult dc cag vcntcc. La quallté der oêufe vcndur
.at crcellcntrr lrcntrcpriac procêdant gênêralcocnt dcux fols par scnal,nc au rama3aaSc
auprèe dec productcure at lnpoaant liGmplol d.altncnts unLfornee pour lca poulee. Lcs
echèteura drocufs nc bênâflclent paa dc rabela de quantlt6 ct dolrêDt peÿ.r leur! rch.tr
dana lca !O Jôura dc le llvralaon (aana eeconptc).
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leblcau !l - 8EE llc vcntc du colaercc ôtocufa cn rroa (OUOLUX) eu Luxcrbourr (l)
(rlux,/toO unltée)
I. Prlr !c!ruêl,r
II. Prix annuelg (noyenne arlthmêtlque dêB prl.x meneuela)
(1) Four YentÉ6 rcnduês dôtâj.ll.entÊ1 Jusourt.n dêcernbra 196J: orix dtachat du cournarc" da 6ros
§qqfçe : IInfornations C.E.E.xi Dlrectlon génêrale de Iragriculture, dlvislon bllansi étudea, lnfornatlonr Bruxelles.
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4. Résunê et conclusiona
b.1. Rêsultats rêeunôs de Iiétude
Les résultate de lriaventaire et de lranalyee de la etatistlque deo prlx des oeufs
dâna lea Etats ûembrea tte la CEE peuvènt Stre rêeunéa de la manlère sulyante 3
(1) Dana beaucoup dc cae, 1a atatletique dee prix dea oeufs dane lea Etata nembrea de la
CEE reflète imparfaltenent 1révolutlon effective des prlx dea oeufa au atade de Ia
production et du commerce de gros. Creat eeulenent en RFA que lron dispoee, aÿec une
dlfférenclation eufflsante! de toutes lee donnéea atattatlques nêceesaLrcc à lrobser-
vatlon de lrévolutlon dee prlx dea oeufs.
(2) Les inforroetion. dractualité (â court terne) sur lee prlx, en fonctlon deequellee ceux
qul opèrent eur Ie marchê peuvènt orlenter leurs dêcisione drachat .t de venter aont
relatilement lee raleux agencées dans toue lea Etats menbrear exception faite du
Luxenbourg.
Cependant, on constate dans la plupart des Etats menbres, une sensl.ble inauffl-
sance de etatlstiquee de prlx pouÿant serrl.r de base aux organee adralnietratlfe pour
Juger de la eltuation économique des producteure droeufe.
A cêt effet, lI faudralt dlepoaer de statietiques de prix quJ. ne renseigneralent
pas seulementr comne creat en génêral Ie cas actuellement, sur lee lrix à le production
pour les ventes au commerce collecteur de gros ou pour les ventee effectuêee eur dee
marchêe de producteurs, na16 aus6i 6ur les pri.x à 1a production pour lee ventes à de
gros con8ommateürs, aux détatllants et aux partlculiere, ainal que pour les venter en
noyenne de toua les clrcuite de vente.
(,) A côt6 alrune ÿentllatlon de6 statiatlqueB des prlx dee oeufs selon les cLrcults de ventel
une subdivi.sion réglonale plus poussêe des indlcatlona sur les prix de6 oeufa manque en
france, en Belglque et aux Faye-Bas. Crest drautant plus regrettable que, dane tous les
EtatE nembres, on observe lramorce dtun déplacement de liimplantatlon de Ia producti.on
qul tend à se rapprocher dee rêgions voiainea des marchéa.
(4) I ltatde des etatlstlques de prix actuelles, la comparaison iles prix droeufa à Ia pro-
duction et dans le comnerce de groe drun Etaü nembre à liautre nreat poeal.ble que dans
une n"sure llnttée.
Four ce qui eet dee prLx à 1a prcductloDr une comparaieon lnternationale est
nécesgairenent inconplète pour Ia eimple raiaon quien France et au Luxembourg Ia statls-
tlque des prix ne porte sur aucun prl.x à la productlon. Drautre part, lee e6ries de prlx
dee autres payô ne sont eIles-mêmes comparables que diune nranière reatrêinte, les prix
à Ia productlon êtant relevés ou calculés de manières trèa diversee. Âlnaii en Be1gique,
ce sont leg cotations du march6 de protlucteurs de Kruishoutem qul paacent pour reprêaen-
tâtLves des prlx à Ia production en noyenne nat!-onale, tandle guren RFÂ, Ies prix rnoyens
natl.onaux (également ventllée selon lee circults de vente) aont calcul6g goua Ia forme
dtun prix de vente à partlr des quantltés vendues et du prodult dea ventea drenvlron
J.OOO exploltatlons r6partles aur tout Ie territolre et fournl.aaant de tels rênsêlgne-
menta.
La comparabi.litê dee prlx ile groa cotéa en bourse ou 6ur alea narchêg de gror
e6t surtout entravêe du falt que 1e6 prlx relevéa eont tant6t deB prix de vente du
conmêrcè collecteur de grosi dêpart centre dtenpaquetage dane la région excédentaLre,
male tantôt auael dee prlx drachat ou de veute (rendua détalllanta) du coanerce rcdLa-
trlbuteur de groa daae 1a rôglon ilêflcltalre.
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(r) Lea dlff6rcncea dc qualltâ dea oeuta - à lrlnverac de la frôqucntc aubôlvlrlon ôcr
lnallcatlonr de prix par catêgorle pondéralea - ne roat Euèrc prlaea en coneidératlon,
souveat paa du tout. t{ala 11 parait pcu vrelceoblablc que lca ildlcàtionr de ;»r!,x eolcnt
conplêt6ea cur ce plan. car la fralcheur et la réaletance dc la coqulll. - Iea dcur
prlncipaux crltères de qualttê eatral,nant dee différencea dc prlx - aonü dlfllcller I
déteralner avec obJectivlt6.
(6) Aucune !êaurc de polltlque agricole, tellc que aldc, uontant de conpânletlonr etc. B.
fatt plua obstacler depula lrentr6o ea vlgueur de lrorganiaatlon de oerché CEE ea Jutllct
1962r tout au molna der Droportloaa meaurables, à le coaparalgon dca pllx cntrc Etat!
oenbreo. Pour les cooparatrono dc prlr r€ûoatant plua loln danc lc paeeé, 1l faut tenlr
coaptc dea moatentc dc coopenaatlon accordêa pour les oeufa ea BFI dtavrtt,1956 À
Julllet 1962.
(?) Alora quê. danc la plupart deg Etats menbreai il aerait n6ceesal.re drétendre La gtatie-
tique dea prlx dea oeuf6. en RFA une oellleura coordinatlon dea rel,evéc de prix et de
Ia fournlture drinforuatlon aur les pllx entre lea organlamea en cause pormottralt àu
contralre do faire 1'ôconomle dtune partie der frâls engag6s, Jucquricl pour 1rétablis-
sement de la statistique. Alnei. 11 eeralt conccvable gue lroffLce féd6ra1 dee statie-
tlques renonçât À effectuer aes propres relevée de prix et fondât ses calculs d'lndice
eur lee prix à la productlon ot prlx de gros relevês par Ia Zentrale llarkt- und I'rsis-
berichtêstèI1â.
4.2. Prooositions da réarrénarrenent et dramélioratiol de la fournitur' drlnformations sur lca
nrix des oeufs dans lea Etata ner,bre6 ds Ia CEE
Pour une apprêci.atlon sû:'e de la sttuation êconorniqu* dcs llroducteurs drocufs dans la
CEE. 11 est n6cc'ssalre de dtspoaer - à côté do renselgnements sur 1u6 cotts de productlon -
üe prix rrensucle aroyens pondérée pour lc's vrutcs départ ferrn*, subdlvioê's par g!g!!g1§
vente nrlncloaux (corrm,:rce collecteur de grosr gros consoftmateursr particullers) et
rrar r:r, lone rle r,roductlon.
Sou6 cÈtte forrae dlffôrenclêe, dea prix mensuels noyonÉ !orrdôrês nrexletent
Jusqutlcl quien RFA. Afln diobtenlr dês âutres Etats membree dce prlx à Ia productlon
conparablee, 11 coaviendralt de rechorcher si lcs exploltatlons fournlasant des reneelgna-
tnenta danB ]e cadre du rôs..au dilnfornatlon de cooptabllltôs agrlcoles dans la CEB ne
pourralent pâ9 fournlr ry!}gg!. en plus deg chlffrr.s déJà 3r6vue , ceux concernant
lea quantlt6a d'oeufa vendus et 1ê plodui.t de cea ÿcntea. A partir d" 1970r le nonbre
des exptoitations fourntasant des rensclgnemcntsi qu1 est encore relatl.vênent réduit.
eera vraieenblablenent tel que la reprêaentatlvltê dee prlx calculés À lrartir dr:s quantt,-
tôs vendueo et dcs prodults obtenua per ces explottations sera suffisante.
Ia coroparabllité dee prlx rolevés sur lee oarchês de pro,luctours ou do gros, en bourac
ou auprès du comnercê collecteur dLà gros (cenirea dronpâluotalie) pourratt être aenslble-
orant ar'êllorée el lea prix, tant à Ia productlon que do gros, êtaient relevés alans tous
IeB Etats Eembres 6r;lon leB mtnes principês quant aü 6tad.: dr. conmercialt6alionr âux
conditl,ona coanerclalcs et aux unltés quantltattves ou ponilSralee (kg. unttô, IOO untt6e,
I.OOO unltés).
Àinri, les prlx À la productlon pour lea ventca au corûiterce collecteur de groa
devraient, ilans toute la mesure du posoible, être relevês seulement tlÉpart farno ou
rendue centre dre:lpaquetage. fl conviendrait errcore de rechÉrch,)r laquelle des deux
solutions rlolt être choleie.
II convlenrlrait égalenent de rechercher el l.turriflcation ilea r:nseignements
relatlfs aux prix des oeufs serait, plus faclle à rêaliser sl Les relevôs de prlx 1lor-




cêt 6gârdr quer dena quelquea Etata nenbrea, le coooerce collecteur de gros â de plua
cn plua tendancs à rénunôrer lee producteura au noyen de prlx diffêrenclés eelon la
quantitê drappor!, le tri et la quallté.
Pour les prlx de groar la coorparabilltê pourralt être accrue aI, par exetrplei
dan8 tous lea Etats membres, on ne relevait plus que les prlx diachat du connerce
rêatlstrlbuteur de groa, rendue gare, raagasin ou narchê de groe daus Ia r6g1on dêlicl-
taire, et ce enba]lage comprlar en cal.sseg de 560 unlt6a. mals sane les petits
eoballages.
Enfln. il faudrait erefforcer drarriver à ce que les prlx des oeufe solent
ini,qués, dane tous les EtatE membresr pour !Q$!!!gr car 1à où 1e coonerce ee faLt À
Irunlté (par exemple en RtrA) on comlte en fractions de Ia plue petlte unitê rnonétaire
(par exemple en quarts ou dixlènes de pfennigs), et souvent ces fractlons sont négll-
gées dans la stâtistique des Prlx.
(r) Dane le conlnerce droeuls en groar on Ee serùr dâns tous lea EtÀts nenbrct, des catê-
goriea poniléralee internationâlement en uaâgêr Pour ce crltère, la comparabilitê dee
Btatistlques natlonales de prix est donc assur6e. I1 seralt néannoins souhaitable que
1es travaux drunlficatlon dee classes marchandeE droeufe, en coura depuis aesez long-
tenps dêjà. fussent neaôs à terne Ie plua tôt posslblet ca! on di.spoaerait aloror Pour
tous1esEtatsmeobres,d.@desdiversescaté6ories,cequirendra1t




































































































































































































Dloits drtmportetj.on sur Les oêufs imporl,ds èans I€s pqya mêmtæs ale la CIE
(en 
.'de la vêfeur dtim!'ortation)
Périoate





























































!g!!3,115ll! : Cat6gorlee pondé'rales et apPrrllatione do cee eatéSorlea pour oeule typesilanc lea Etats nemhres de Ia CEE
O) 5 ;! dee oeufs peuvent, sauf pour la première et la dernière catêgorte, appartenlr â Ia catê5orie
ill,îédiatement lnféri,:ure, si 1e potds moyen pr6vu pour Ia catégorie est respacté
(2) Appellatlon obll8atolro pour emballagea
(!) Imposée eeulenent à lrexportatlon
5ry3 Llate dt'c règlee rêgissantr danB lea Etate membres, la qualltâ, le-tri.pond6ral, Ie narquagc
et lrernballa6e d'oeufa en coqullle deatinéc à la conaomnatlon (ronéotâ). Unlon europ6onne du
connerce de g106 cn oeufa, prodults drocufc ct volalllea. Zeiat (Paya-Bac) 1962




























































































































rnoine de lr! g














plus do /'r! g
AII}IEtrE
Tebleau fVr lrrlvsgB8 alro€ufs aux halles êe Paris
Ibpuis La ler 3uitl.t 1967 1es arrlvages dro€ufa sn provênanc€ drautles IBJrs msmbrss il€ Ie gEE sont compais alans l€s arriva€€a droeufs
Drodui.ts en Èalrce.
(1) sane los o.ufs connercialisés êrE al€ntorrs des hallos ( volr p. 24)







































INTERNES DE LA STATISTTOUE AGRICOLE
"Études de Statls$que Agrlcole»
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